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ثحبلا صلختسم 
ABSTRAK 
 
 ر في هضارغأ و هيبشتلا()نيلايكلا بيجنل "نابضق و ليل" ةياو  
TASYBIH  DAN TUJUANNYA DALAM NOVEL “LAIL WA QUDHBAN” 
KARYA  NAJIB KAILANI 
(Studi Sastra) 
Kata kunci: Tasybih dan Tujuannya dalam Novel “Lail wa Qudhban” karya Najib 
Kailani 
 
Menurut bahasa at tasybih  berarti at tamtsil  artinya penyerupaan atau 
perumpamaan. Menurut istilah adalah menyerupakan sesuatu dengan yang lain 
pada sifat (karena kesamaan sifat) dengan menggunakan adat at tasybih (alat 
tasybih) baik tersurat maupun tersirat. Dan najib al kailani adalah penyair terkenal 
di arab yang lahir pada tahun 1931. Dalam novel beliau terdapat kajian tasybih 
yang memiliki keindahan lafadz, sehingga pembahasan dalam skripsi ini 
mengenai kajian Tasybih tentang novel “Lail wa Qudhban” karya Najib Kailani. 
Masalah yang dikemukakan dalam pembahasan ini meliputi dua hal, yaitu :  
1. Apa macam – macam Tasybih dalam novel “Lail wa Qudhban” karya 
Najib Kailani ? 
2. Apa tujuan Tasybih dalam novel “Lail wa Qudhban” karya Najib Kailani? 
 
Tujuan pembahasan dalam membahas skripsi ini adalah untuk mengetahui tasybih 
dalam novel “Lail wa Qudhban” karya najib kailani.  
Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif 
yang mana pembahasan menganalisis data yang terkait dengan kajian pustaka 
sehingga dapat menganalisis dan sekaligus dapat mendeskriptifkan data-data yang 
telah dikelompokkan, dengan menggunakan teori – teori dalam ilmu Balaghoh 
yang berkaitan dengan pembahasan ini.  
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Pembahas menemukan beberapa macam tasybih dalam novel Lail wa 
Qudhban, yaitu tasybih mursal, tasybih mujmal, tasybih mufasil, tasybih 
baligh, tasybih muakad, , tasybih maqbul, tasybih tamsyil, tasybih gairu 
tasmsyil. 
2. Pembahasan menemukan beberapa maksud dan tujuan tasybih dalam 
novel Lail wa Qudhban Najib Kailani, yaitu untuk menjelasakan keadaan 
musyabbah, untuk menegaskan keadaan musyabbah, untuk menjelekkan 
keadaan musyabah, untuk menguraikan secara gamblang keadaan 
musyabbah. 
 
Dengan adanya tasybih dalam novel Najib Kailani, khususnya dalam novel 
Lail wa Qudhban. Maka dapat ditemukan keindahan yang terungkap dari susunan 
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 و
 
lafadz novel tersebut, sehingga para pembaca lebih semangat untuk terus 
mendalami novel tersebut. 
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 الفصل الأول
 المقدمة
 البحث  اتخلفي .أ
عمل الأدبي هو أنواع الفنون التي تطبيقه من خلال اللغة. الأدب هو عمل 
رحّية. و هيئة مسأشكال العمل الأدبي وهو نثر، وشعر، و من  1إبداعي فيه عمل الفني.
لفكر قصة قصيرة. الأدب يمكن أن تكون قصة خيالية من خلال االرواية و  نثر وهو
عل الرواية هد تجالخيال المؤلف. من أنواع العمل الأدبي وقد يميل الباحثة إلى أن و 
تعلق عن قيمة جمالية. أما جمال الأعمال الأدبية ت، لأن الرواية يعطي التبيان فيما امبحثه
 فيعر بترتيب اللغة.   
لتجميل ترتيب اللغة في الأعمال الأدبية دائما ينطوي علم البلاغة. فعلم البلاغة 
اللغة لأنه يعطي الأمثلة الكاملة التي الرواية من حيث تركيب العبارة و  يعر  به جمال
 وردت في الأعمال الأدبية.
وطلاحا هي الظهور والبيان واإننتها  إلى اغة لغة هي اإننتها  والووول. و البلا
و قال على  2التعبير الحسن الفصيح.الجّيد والقول البليغ المؤثر و  بلوغ المراد باللفظلمعنى و ا
الجارم أما البلاغة فهي "تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة وحيحة فصيحة، لها في النفس 
 3الأشخاص الذين يخاطبون.كل كلام للموطن الذى يقال فيه، و مة  ئأثر خلاب، مع ملا
                                                          
 41 : lah ,aidemarG .TP ,atrakaJ ,naartsasuseK iroeT ,eneR ,kelleW  1
 5(فونوروكو : دار السلام للطباعة و النشر) ، ص : ، البلاغة في علم البيان. غفران زين الأليم، 2 
 8م)، ص :  7002(جاكرتا : روضة فريس،  البلاغة الواضحة،. على الجارم و مصطفى أمين، 3 
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غة هي علوم تحتوي على النظريات تتعلق بكيفية نقل التعبيرات الذي تستحق علم البلاو 
  4التقدير.
لذى يبحث عن الطلاقة في التحدث أما المعنى الأخري  البلاغة هي العلم ا
لى ثلاثة أقسام وهي علم يبحث كيفية العبارة التي يستحق جميلة. تنقسم علوم البلاغة إو 
ستعمال علم البيان في هذا اختارت الباحثة للايع. و البيان وعلم المعانى وعلم البد
 المبحث.  
ز المعنى وطلاحا علم يستطاع بمعرفته إبراا االوضوح. أمالبيان لغة اإننكشا  و 
تراكيب متفاوتة في وضوح الدلالة مع مطابقة كل مقتضى الواحد في وور مختلفة و 
"أوول وقواعد يعر  بها إيراد والبيان اوطلاحا في كتاب جواهر البلاغة هو  5الحال.
المعنى الواحد، بطرق يختلف بعضها عن بعض، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك 
  7أسلوب الخيال. ابانةبحث كيفية يهاشمي علم البيان هو علم  ابطقال ر و  6المعنى"
از المجوهي التشبيه والمجاز والكناية. الكناية و  أقسام علم البيان إلى ثلاثةينقسم 
الكناية لا توجد و  ،بينهما إختلافات مهمة المعنى الأولي لكن  انريدتلا  االمشتركة هم
ستخدام المعنى الأولي. والمجاز توجد مؤشرات تشير إلى منع امؤشرات تشير إلى منع 
تشبه شي  واحد إلى آخر هو مشترك من هو التشبيه  وأماستخدام معنى الأولي. ا
من بعض  8تعبر عن الشبه بشكل مباشر أو غير مباشر. خلال استخدام الكلمات التي
 علوم البيان الذي مناسب في هذا المبحث وهو التشبيه.
                                                          
 ,ubmaJ nobeK iwitreP sanuT nasayaY : noberiC ( ,nunkaM lA rahuaJ lA ,nisaY imiysaH tiboR . 4
 4 : lah ,7102
 6-5، (فونوروكو : دار السلام للطباعة و النشر)، ص : البلاغة في علم البيان. غفران زين الأليم، 5 
  791ص . 1. (بيروت: دار الفكر. )جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. أحمد الهاشمي. 6
 ,)ubmaJ nobeK iwitreP sanuT nasayaY : noberiC ( ,nunkaM lA rahuaJ lA ,nisaY imiysaH tiboR . 7
 4 : lah ,7102
 98ص : الجوهرالمكنون في جداول ولوحات، . رابط الهاشمي، 8 
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وطلاحا هو بيان أن شيئا أو أشيا  شاركت غيرها االتشبيه التشبيه لغة التمثيل و 
 9في وفة أو أكثر، بإحدى أدوات التشبيه المذكورة أو المقّدرة المفهومة من سياق الكلام.
ذا معني آخر من التشبيه هو تمثيل شي  بين مشبه ومشبه به. في التشبيه هناك يجب إ
. في بعض مشبه نفي لكن في اإنعراب موجود، إذا الكلمات التي تتعلق ينتمثيل شيئ
 وجوب يطابق.
كيلاني. ونجيب المنهم هو نجيب  أحد. و يستخدم شكل التشبيهأكثر الأدبا  
 التشبيهوفيها نع الأعمال الأدابية في رواية صي ذيمن المؤلفين ال أحدكيلاني هو ال
 . م 1391 كيلاني في شرشبة السنةال. ولد نجيب الكثير
الداخلي ور اعنال كون مبحث لأن فيهات كيلاني التىالاحدى من روايات نجيب 
رواية وهو رواية ليل وقضبان. كثرة التشبيه في روايات نجيب الكيلاني . و التشبيهأحدها 
يعانيه السجنا  من كافة أشكال التعذيب  رواية اجتماعية تبرز لنا ماليل وقضبان هي 
 شون، وما يتخلل زنزانتهم المظلمة وحياتهم البائسة من خضوع وإنكسار، خلوالذ
خو  يقابله طغيان وجبروت، جبروت السيد المدير العريض الطويل القامة واحب و 
لمبروم، وقسوة السجانين، وحر الشمس ولهيبها، والعمل الشاق في تكسير الشنب ا
منزلية لا متناغم  على ما يبدو قديم جوهر الحرية والسجن و تيضا وهذه رواية أ الصخور.
بل الزوجة في المنزل مثل رئيس السجن كلا يختلف كثيرا عن الحياة في السجن. الزوج ي
بحث تبحث عندما تقلب الحياة و تالذي يكبل المحكوم في خلايا السجنا . وهذه الرواية 
 عن جوهر الحياة و القوة.  
"التشبيه و لموضوع تحت اتبحث  أن ، لذلك تريد باحثةوبنا  على ما سبق ذكره
 .كيلاني"اللنجيب  "ليل وقضبان"أغراضه في رواية 
                                                          
  341، (طرابلس : لبنان)، ص : علوم البلاغة "البديع و البيان و المعاني". محمد أحمد قاسم، 9 
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 أسئلة البحث  .ب
 كيلاني ؟اللنجيب  "ليل وقضبان". ما أنواع التشبيه في رواية  1
 كيلاني ؟القضبان لنجيب و  "رواية ليل"ما أغراض التشبيه في .  2
 
 أهداف البحث .ج
 كيلاني.اللنجيب  "ليل وقضبان"أنواع التشبيه في رواية  . لمعرفة  1
 كيلاني.اللنجيب  "قضبانليل و "فة أغراض التشبيه في رواية . لمعر  2
 
 أهمية البحث  .د
 أما أهمية هذا البحث فهي :و 
 . للباحثة : لزيادة المعرفة من ناحية علم البيان خصووا من ناحية التشبيه.  1
سهام الأفكار للجامع مرجعا من المراجع الأدبّية في جانب لزيادة . للجامعة : لا 2
يكون هذا البحث نافعا ومرجعا أولا الكتب المطلوبة للمصادر في مكتبة الجامعة وأن 
 للباحثين الأخرين الذين يبحثون عن البلاغة وخاوة عن التشبيه.
. للدراسة اللغوية : يعطي مساعدة الفكر لتنمية البحث خصووا لدراسة اللغة العربية  3
 ويعطي مساعدة الفكر للباحثين في تعمق علم البلاغة خاوة في التشبيه.
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 توضيح المصطلحات .ه
ضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها وياغة عنوان هذا تو 
 البحث, هي : 
و التشبيه إوطلاحا عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قصد  ،التشبيه : لغة التمثيل.  1
  01إشتراكهما في وفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم.
 . و : واو عطف 2
 ن هد  وظمر "ه" إلى التشبيه عبم ض. أغراضه : جمع من مفرد غر  3
 11. في : حر جر تدل على الظرفية المجازية. 4
 21. رواية : قصة طويلة (محدثة) 5
 كيلاني.ال. ليل و قضبان : عنوان الرواية التي كتبها نجيب  6
. ل : حر  جر وهي على ثلاثة أقسام : عاملة للجّر وعاملة للجزم وغيرعاملة.  7
 31كسورة مع اإنسم الظاهر.واللام الجارّة : تكون م
كيلانى : أديب إسمه الكامل نجيب بن إبراهم بن عبد اللطيف الكيلاني. ال. نجيب  8
م وهو مألف هذه الرواية  5991م وتوفي في شهر مارس  1391ولد في شهر يونيو 
 "ليل وقضبان".
 
                                                          
 912علمية، ص : بيروت، دار الكتب الجواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، . أحمد هاشمي، 01 
  106لبنان، دار المشرق، ص :  –، بيروت المنجد في اللغة. لويس معلوف، 11 
 483مصر، دار المعارف، ص :  المعجم الوسيط الجزء الأول،. إبرهيم أنيس، 21 
 807لبنان، دار المشرق، ص :  –، بيروت المنجد في اللغة. لويس معلوف، 31 
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 تحديد البحث  .و
إن هذا البحث يركز في دراسة البلاغة من ناحية علم البيان وخاوة عن التشبيه في 
 كيلاني.اللنجيب  "ليل وقضبان"رواية 
 "ليل وقضبان"ه في رواية ضالتشبيه و أغرا توأن هذا البحث تركز في دراسة ما وجد
 كيلاني.اللنجيب 
 
 الدراسات السابقة .ز
في دراسة بلاغية لتشبيه و أغراضه في  لاتدعي الباحثة أّن هذا البحث هو الأول
كيلانى, فقد سبقتها دراسات تستفاد وتؤخذ منها أفكار. الروايه ليل وقضبان لنجيب 
التالية تلك الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة  ويسجل الباحثة في السطور
 بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات : 
ورة الّنور" بحث تكميلي وبحث الباحث سفي المفطوح " التشبيه وأغراضه  .1
شعر وأغراض التشبيه في قسم اللغة العربية والأدبها  في أنواع التشبيه ومعنى
كلية الأداب جامعة سونن أمبيل اإنسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا، 
 م. 6102سنة 
رزقية الهداية " التشبيه وأغراضه في الرواية الفضيل لمصطفى لطف  .2
معنى التشبيه في الرواية الفضيل  طى" بحث تكميلي وبحث الباحثو المنفال
لمصطفى لطف المنفالوطى و أنواع التشبيه في قسم اللغة العربية والأدبها كلية 
، سنة أمبيل اإنسلامية الحكومية سورابايا إندونيسياالأداب جامعة سونن 
 م. 2102
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بحث  "مصروقي في باب قوة قرّة أعيون " التشبيه وأغراضه في شعر أحمد ش .3
 شعر وأغراض التشبيه في تكميلي وبحث الباحث في أنواع التشبيه ومعنى
قسم اللغة العربية والأدبها كلية الأداب  مصرشعر أحمد شوقي في باب قوة 
 5102، سنة جامعة سونن أمبيل اإنسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا
 م.
بيه من ثلاثة جوانب مختلفة. المبحث الأول في هذا البحث تناولت الباحثة التش
، والثاني  ما معنى التشبيه في الرواية الفضيل ورة الّنورسوأغراضه في الما أنواع التشبيه 
 شعر و أغراض التشبيه في أنواع التشبيه ومعنىلمصطفى لطفي المنفلوطى، والثالث يعني 
تلفة عن هذا البحث الذي صر. وهذه البحوث الثلاثة مخشعر أحمد شوقي في باب قوة م
 تقوم به الباحثة حيث أنواع التشبيه وأغراضه في الرواية.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
  المبحث الأول : لمحة عن علم البلاغة  
 تعريف علم البلاغة
ثلاثة علوم وهي علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. ومن البلاغة تتكون من 
إحدى العناور من علم المعاني هو المسند إليه. وقبل أن نفهم المسند إليه، لزم علينا أن 
 نفهم معنى البلاغة. سأشرح معنى البلاغة فيما يلي :
إليه  البلاغة لغة هي اإننتها  والووول. يقال بلغ الشي  أي وول إليه وانتهى
 41وتبلغ بالشي  وول على مراده والبلاغ ما يبتلغ به ويتوول به إلى الشي  المطلوب.
فالبلاغة راجعة  وطلاح هي أن الكلام المطابق لمقتضى الحال مع فصاحته،اوالبلاغة في 
وأما دراسة بلاغية فهي احدى الدراسة  51على اللفظ باعتبار إفاده المعنى بالتركيب.
 فيها الأسالب الجميلة. اللغوية التي تبحث
 ني : لمحة عن علم البياناالمبحث الث 
اللغة  علم البيان هو إحدى العلوم الثلاثة من البلاغة لكي نستطيع أن نفهم 
 ، أولا سأشرح علم البيان فيما يلي :خيالية متنوعة تتكون على الأدبي التي
  
 
                                                          
 11بيروت، انتشار العربي، ص : البلاغة و التقد المطلاح و النشأة و التجديد، . محمد كريم الكوز، 41 
 71بيروت، انتشار العربي ، ص : البلاغة و التقد المطلاح و النشأة و التجديد، . محمد كريم الكوز، 51 
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 تعريف علم البيان  .أ
كتابه جواهر البلاغة هو "الكشف كان البيان لغة عند أحمد الهاشمي في  
والبيان اوطلاحا في كتاب جواهر البلاغة هو "أوول وقواعد  61.واإنيضاح والظهور"
تلف بعضها عن بعض، في وضوح الدلالة على تخيعر  بها إيراد المعنى الواحد، بطرق 
وعند الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي هو "علم يعر  به  71نفس ذلك المعنى"
راد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح إي
الدلالة عليه بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح فخرج معرفة إيراده 
". من هذه التعريف كلها تدل إلى معنى واحد هو طبطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فق
المعنى الواحد وفي وضوح الدلالة العقلية على نفس المعنى. أوول وقواعد يعر  بها إيراد 
، وتراكيب فاوتةفلذلك علم البيان هو علم يتمكن به من إبراز المعنى الواحد بصور مت
 مختلفة في درجة الوضوح، فالمحيط بفن البيان.
 
 عناصر البيان في البلاغة  .ب
اية . الكنالتشبيهالكناية، و م، وهو المجاز، اعناور علم البيان في البلاغة ثلاثة أقس
ختلافات مهمة وهي ابينهما  المشتركة وهي كلاهما لا يريد المعنى الأولي لكن  زالمجاو 
المجاز توجد مؤشرات ستخدام المعنى الأولي. و الى منع الكناية لا توجد مؤشرات تشير إ
خر هو تشير إلى منع إستخدام المعنى الأولي. في حين التشبيه يشبه شي  واحد إلى آ
مشترك من خلال استخدام الكلمات التي تعبر عن الشبه بشكل مباشر أو غير مباشر. 
   أغراضه.ان في التشبيه و ولكّن أريد أن يبحث عن علم البي
                                                          
 612ص : بيروت، دار الكتب العلمية، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، . أحمد الهاشمي، 61 
 612بيروت، دار الكتب العلمية، ص : جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، . حمد الهاشمي، 71 
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 التشبيه -1 .ب
 وأغراضه : نواعيشتمل على تعريفه وأركانه وأ
 تعريف التشبيه  -1. 1 .ب
ومصطفى أمين أنهما يقولان أن كان كثير من البلغا  يعرفونه، منهم على الجارم 
التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشيا  تشاركت غيرها في وفة أو أكثر بأداة هي الكا  أو 
قال أحمد الهاشمي : التشبيه لغة التمثيل، والتشبيه  81نحوها ملفوظة أو ملحوظة.
ض شتراكهما في وفة أو أكثر بأداة لغر اوطلاحا عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قصد ا
و قال أبو هلال العسكرى أما التشبيه هو أووف بأن أحد المووفين  91يقصده المتكلم.
  02ينوب مناب الآخر بآداة التشبيه.
إذن أن تعر  التشبيه هو تمثيل الشي  بشيى  وإلحاقه في ووف بأداة لغرض.  
وعند علما  البيان هو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة، كقولك العلم كالنور في 
الهداية، شرح من هذا المثال هي العلم مشبه، والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه، 
أركان التشبيه أربعة، مشبه ومشبه به (ويسميان طرفي  والكا  أداة التشبيه، فحينئذ
وأما أدوات التشبيه هي ألفاظ  12التشبيه) ووجه شبه، وأداة تشبيه (ملفوظة أو ملحوظة).
 تدل على معنى المشابهة، كالكا ، وكأن، ومثل، وشبه، وغيرها.
 
 أركان االتشبيه  -2. 1 .ب
                                                          
 02مصر، دار المعارف، ص :  البلاغة الواضح،. على الجارم و مصطفى أمين، 81 
 742مية، ص : بيروت، دار الكتب العلجواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، . أحمد الهاشمي، 91 
 13)، ص : 5791(بيروت : دار البحوث العلمية.  فنون بلاغة، . أحمد مطلوب،02 
 102بيروت، دار الكتب العلمية، ص : جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، . أحمد الهاشمي، 12 
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 التشبيه هناك أربعة أركان وهو:يعبر التشبيه إذا كان تحقيق أركانه. لذلك أركان 
 : هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره.  المشبه  )1
: هو الأمر الذي يلحق به المشبه، وهذان الركنان يسميان طرفي  المشبه به  )2
 التشبيه.
: هو الووف المشترك بين الطرفين، ويكون في المشبه به أقوى  وجه الشبه )3
لكلام، وقد يحذ  كما سيأتي منه في المشبه، وقد يذكر وجه الشبه في ا
 توضيحه.
: هي اللفظ الذي يدل على التشبيه، ويربط المشبه بالمشبه به،  أداة التشبيه  )4
 22وقد تذكر الأداة في التشبيه.
ذكر عبد العزيز عتيق في كتاب علم البيان أن أداة التشبيه كل لفظ يدل على المماثلة 
وكلها تفيد قرب المشبه من المشبه به في وفته. والاشتراك، وهي حرفان، وأسما ، وأفعال، 
 والحفان هما :
 : الأول لبساطتها، والأول فيها أن يليها المشبه به. . الكا  أ
 : تدخل على المشبه أو يليها المشبه. . كأن   ب
 32: ومن أدوات التشبيه مثل وما في معنى.  . مثل  ج
طر . طرفا التشبيه هما المشبه والمشبه به، وهما ركناه  إسمه والثاني أركان التشبيه الأول
 تختفي.بيه. لكن أركان التشبيه الثالث والرابع تظهر و بدونهما لا يكون تشالأساسيان، و 
 أنواع التشبيه -3. 1 .ب
                                                          
 39ص : الجوهرالمكنون في جداول ولوحات، . رابط هاشمي، 22 
 97 - 77بيروت، دار النهضة العربية، ص :  علم البيان،. عبد العزيز عتيق، 32 
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أنواع ان التشبيه هناك أنواع. و أشكال التشبيه يدل ككان التشبيه بعضه أشكال. و 
 : من التشبيه تتكون من عدة، وهو
الأول نوعان وهو ذكر أحمد ٌ قاسم في علوم البيان أما التشبيه باعتبار الأداة إلى 
 الثاني التشبيه المؤكد.التشبيه المرسل و 
 التشبيه المرسل وهو ما ذكرت فيه الأداة.  )1
 42التشبيه المؤّكد وهو ما حذفت منه الأداة. )2
أنواع وهو في الجوهر المكنون أما التشبيه باعتبار الأداة إلى ثلاثة  رابط هاشميأما و 
 شبيه البليغ.تالثالث الشبيه المؤكد و تول التشبيه المرسل والثاني الالأ
 التشبيه المرسل وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه  .1
 الشبيه المؤكد وهو ما حذ فيه أداة التشبيه .2
 52شبيه و وجه الشبه.ما حذ فيه أداة تالتشبيه البليغ وهو  .3
الشبه إلى ستة أنواع وهو اشمي في جوهر البلاغة أما التشبيه باعتبار وجه الهذكر أحمد 
 بعيد غريب.تمثيل وغير تمثيل ومفصل ومجمل، وقريب مبتدل، و 
 : ما كان وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد.  تمثيل  )1
 من متعدد. : ما لم يكن وجه الشبه فيه وورة منتزعة غير تمثيل  )2
 : ما ذكر فيه وجه الشبه  مفصل  )3
 : ما ليس كذلك  مجمل  )4
                                                          
 851لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص : علوم البلاغة البديع و البيان و المعاني، . أحمد قاسم، 42 
 69ص : الجوهرالمكنون في جداول ولوحات، . رابط هاشمي، 52 
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: ما ينتقل فيه الذهن من التشبيه إلى المشبه به من غير احتياج  قريب مبتدل )5
 إلى شّدة نظر و تأمل لظهور وجهه بادى  بد .
: ما احتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر ودقة  بعيد غريب  )6
 62وجهه في بادى  الرأي. نظر، لخفا 
رابط هاشمي في جوهر المكنون أما تشبيه باعتبار اشمي في جوهر البلاغة و الهكر أحمد ذ 
وق، الثاني التشبيه المفر أنواع الأول التشبيه الملفو ، و  تعدد سوا ، وهو تنقسم إلى أربعة
 الآخر التشبيه الجمع. والثالث التشبيه التسوية، و 
 جمع كل طر منهما مع مثله.:  التشبيه الملفو   )1
 : جمع كل وشبه مع مشبه به.  التشبيه المفروق  )2
 : أن يتعّدد المشبه دون المشبه به.  التشبيه التسوية  )3
 72: أن يتعّدد المشبه به دون المشبه.  التشبيه الجمع  )4
 الأولوهو  يننوعإلى  لغرضفي الجوهر المكنون أما التشبيه باعتبار ا رابط هاشميأما 
  مردود.الثاني و  مقبول
 التشبيه عنده غرض: مقبول   )1
التشبيه ما عنده غرض ولو كان حذ  وجه الشبه بين :    مردود  )2
 82.مشبه و مشبه به
ثلاثة  إلى تعارفه وعدم تعارفهر في الجوهر المكنون أما التشبيه باعتبا رابط هاشميأما 
  التشبيه المقلوب.الصريح، والتشبيه الضمنى، و  وهو أولا التشبيه أنواع
                                                          
  532 – 432بيروت، دار الكتب العلمية، ص : ديع، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و الب. أحمد الهاشمي، 62 
  622 – 522بيروت، دار الكتب العلمية، ص : جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، . أحمد الهاشمي، 72 
  79ص : الجوهرالمكنون في جداول ولوحات، . رابط هاشمي، 82 
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 .مكتوب : تشبيه يوضع وهو وورة التشبيه التى  التشبيه الصريح   )1
: تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في وورة   التشبيه الضمنى   )2
 يجاوران في التركيب. من وور التشبيه المعروفة، بل
 : تشبيه معكوس يصير فيه المشّبه مشبها به  التشبيه المقلوب   )3
 92انقلاب.
 
 أغراض التشبيه  -4. 1 .ب
كل جملة التي يحدث المر  بالتأكيد وأغراض. وكذالك عندما المر  يعمل أسلوب 
التشبيه في قوله أن يكون أغراض. ذكر عبد العزيز عتيق في علم البيان أما أغراض التشبيه 
 ستة أغراض وهو:
لا : ذلك حين يسند إلى المشبه أمر مستغرب  بيان إمكان وجود التشبيه   )1
 تزول غرابته إلا بذكر شبه له.
: ذلك حينما يكون المشبه مجهول الصفة غير   بيان حال المشبه  )2
 معروفها قبل التشبيه فيفيده التشبيه الووف.
النقصان، القوة والضعف والزيادة و  : أي مقدار حاله فيبيان مقدار حال المشبه  )3
إجمالية، ثم يأتي التشبيه  وذلك إذا كان المشبه معرو  الصفة قبل التشبيه معروفة
 لبيان مقدار هذه الصفة.
: أي تثبيت حاله في نفس السامع وتقوية شأنه   تقرير حال المشبه  )4
 لديه، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التأكيد و اإنيضاح.
                                                          
 97، ص : الجوهرالمكنون في جداول ولوحات. رابط هاشمي، 92 
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: ويقصد به تحسين المشبه و الترغيب فيه عن    تزيين المشبه  )5
 صورة أو المعني.طريق تشبيهه بشي  حسن ال
: ذلك إذا كان المشبه قبيحا قبحا حقيقيا أو    تقبيح المشبه  )6
اعتباريا فيؤتى له بمشبه به أقبح منه يولد في النفس وورة قبيحة عن المشبه تدعو 
 03إلى التنفير عنه.
 أما ذكر رابط هاشمي في جوهر المكنون أغراض التشبيه إلى عشر أغراض وهو :و 
 بيان واضحا حال مشبه. :  كشف حال المشبه   )1
: أي مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة  بيان مقدار حال المشبه   )2
والنقصان، وذلك إذا كان المشبه معرو  الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، ثم 
 يأتي التشبيه لبيان مقدار هذه الصفة.
لا  : وذلك حين يسند إلى المشبه أمر مستغرب بيان إمكان وجود المشبه  )3
 تزول غرابته إلا بذكر مشبيه له.
: ويقصد به تحسين المشبه والترغيب فيه عن    تزيين المشبه   )4
 طريق تشبيهه بشي  حسن الصورة أو المعنى.
 مشبه. تقبيح:    شويه المشبه ت  )5
 : وضع اهتمام إلى مشبه به  الاهتمام بالمشبه به  )6
 : أفضلية مشبه.   التنويه بالمشبه   )7
 : تؤكد حال المشبه.  إيصال حال المشبه   )8
 : نظر المشبه شي  جديد.  استطرا  المشبه   )9
                                                          
  011 – 501دار النهضة العربية، ص : علم البيان، بيروت، . عبد العزيز عتيق، 03 
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يعطي مثال إلى السامعون أن  : إيهام رجحان المشبه على المشبه به  )01
 13وجه الشبه إلى مشبه أكمل من ذلك وجه الشبه إلى مشبه به.
 
 المجاز -2 .ب
في غير ما وضع لعلاقة مع قرينة دالة على عدم  ستعملالمجاز هو اللفظ الم
 23المعنى الأولي. أرادة
 الكناية -3ج. 
الكناية لغة ما يتكلم به اإننسان ويريد به غيره، وهي مصدر كنيت، أو  
كنوت بكذا عن كذا، إذا تركت التصريح به. واوطلاحا لفظ أطلق وأريد به لازم 
 33معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى.
ختلافات ابينهما  المجاز المشتركة وهي كلاهما لا يريد المعنى الأولي لكن و  الكناية
ستخدام المعنى الأولي. و المجاز امهمة وهي الكناية لا توجد مؤشرات تشير إلى منع 
 ستخدام المعنى الأولي.اتوجد مؤشرات تشير إلى منع 
                                                          
  89 – 79ص : الجوهرالمكنون في جداول ولوحات، . رابط هاشمي، 13 
 152بيروت، دار الكتب العلمية، ص : جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، . أحمد الهاشمي، 23 
 771بيروت، دار الكتب العلمية ، ص : البلاغة في المعاني و البيان و البديع،  جواهر. أحمد الهاشمي، 33 
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 ۷۱
 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة وتحقيق أما في البحث فهو 
 سلك الباحثة على الطرائق التالية :تأهدا  البحث وأغراضه يلزم أن 
 مدخل البحث ونوعه .أ
من المدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته 
أما من حيث نوعه   43ة رقمية إحصائية.جلطريقة معاأنه لا يتناول بيانات عن 
 كان هذا البحث بحثا تحليليا أدبيا.
 بيانات البحث ومصادرها .ب
لتي تنص عنصر التشبيه رواية االإن بيانات هذا البحث هي الجملة في 
 أما مصدر هذه البيانات فهي رواية ليل وقضبان.وأغراضه. و 
 ج. أدوات جمع البيانات
 ةالباحث يالبيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أأما في جمع 
 بشكل أداة لجمع بيانات البحث.  ة. مما يعنى أن الباحثانفسه
 د. طريقة جمع البيانات
                                                          
 . )8002 .ayraK adsoR ajameR .TP:gnudnaB( fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL .43
 6: lah
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البحث فهي طريقة  االمستخدمة في جمع بيانات هذ جمع البيانات أما الطريقة
ليل وقضبان عدة مرات أغرضه في رواية التشبيه و  ةثائق وهي أن تقرأ الباحثو ال
تلك البيانات وتصنيفها  ةقسم الباحثنثم ت لتستخرج منها البيانات التى تريدها.
 حسب تقسيم المعنى التشبيه و أغرضه.
 ه. طريقة تحليل البيانات 
 الطريقة التالية : ةتبع الباحثتأما في تحليل البيانات التي تم جمعها ف
من البيانات عن التشبيه و أغراضه في رواية  ةتار الباحثتختحديد البيانات : وهنا  .1
كيلاني ما يراها مهمة وأساسية وأقوى ولة بأسئلة الليل وقضبان لنجيب 
 البحث.
تصنيف البيانات : هنا تصنف الباحثة عن المعنى التشبيه في رواية ليل وقضبان  .2
 كيلاني حسب النقاط في أسئلة البحث.اللنجيب 
البيانات عن التشبيه في  ةعرض الباحثتعرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها : هنا  .3
ناقشها وربطها تصفها، ثم تكيلاني ثم يفسرها أو الرواية ليل وقضبان لنجيب 
 بالنظريات التي لها علاقة بها.
 و. تصديق البيانات
باحثة في تصديق إن البيانات التي تم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق، تتبع ال
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
ل وقضبان التي تبحث عن التشبيه مراجعة مصادر البيانات وهي رواية لي .1
 أغرضه.و 
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ا. أي ربط البيانات عن التشبيه الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادره .2
 أغراضه في رواية ليل وقضبان التي تشرح هذه الأمور.و 
أغرضه ة البيانات عن التشبيه و مع الزملا  والمشر . أي مناقش مناقشة البيانات .3
 في رواية ليل وقضبان (التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملا  والمشر .
 ز. خطوات البحث
 في إجرا  بحثه هذه المراهل الثلاث التالية : ةتبع الباحثت
في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحيث ومركزه،  ةقوم الباحثتمرحلة التخطيط :  .1
، ووضع، الدراسات السابقة التي لها علاقة بها، ا، وتحديد أدواتهاقوم بتصميمهت
 وتناول النظريات التي لها علاقة علاقة بها.
 في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليله، ومناقشته. ةقوم الباحثتمرحلة التنفيد :  .2
وتجليده، ثم  اقوم بتغليلهتو  ابحثه ةكمل الباحثتذه المرحلة مرحلة اإننها  : في ه .3
 تقدم للمناقشة للدفاع عنها.  
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 ۰۲
 
 الباب الرابع
 التشبيهات في رواية ليل و قضبان
 
 : أنواع التشبيه  الفصل الأول 
لكن هذا  أنواع من التشبيه ستةواهر المكنون هناك جقال رابط الهاشمي في  
إلى المفرد و المركب،  هوهي : التشبيه باعتبار انقسام طريف البحث وجدت أربعة أنواع،
 التشبيه باعتبار تعدد طرفيه، التشبيه باعتبار وجه الشبه، التشبيه باعتبار أداة التشبيه.
بيه المرسل، و إلى تسعة أقسام وهي : التشويوجد في هذا البحث تقسيم التشبيه  
شبيه المؤكد، التشبيه المردود، التالتشبيه المجمل، والتشبيه المفصل، والتشبيه البليغ، و 
وفي هذه الرواية وجدت الباحثة  التشبيه غير التمثيل.ه المقبول، والتشبيه التمثيل، و التشبيو 
 ا يلي :تسعة تشبيه كم
 
 التشبيه المرسل .1
 هو ماذكرت فيه أداة التشبيه.
ذكر عبد العزيز عتيق في كتاب علم البيان أن أداة التشبيه كل لفظ يدل على 
شبه به كلها تفيد قرب المشبه من المماثلة و الاشتراك، وهي حرفان، وأسما ، وأفعال، و الم
 الحفان هما :في وفته. و 
 الأول فيها أن يليها المشبه به.: الأول لبساطتها، و  الكا   .أ
 : تدخل على المشبه أو يليها المشبه. كأن    .ب
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 53: ومن أدوات التشبيه مثل وما في معنى. مثل   .ج
 
موضعا من التشبيه المرسل الذي سمنية عشر  في هذه الناحية وجدت الباحثة  أ .1
 وهي :منها كما قال نجيب الكيلاني في رواية ليل و قضبان  "الكا "أداة التشبية 
 
.....  كالصقور  بالسلاحعساكر مدجحون  و أبراج المراقبة التى يقف فيها" -
 63."لطالما فكر في الهرب
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا لصقور عساكر مدجحون 4
سل و المشبه هو "عساكر (في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا" فيسمى بالتشبيه المر 
 المشه به هو " لصقور").مدجحون" و 
عينين تتقدار حنقا، و نشنجت أوابع يديه كحيوان ضار ورفع إلى الشلقامى " -
ولمعت أسنانه البيضا  ... يريد أن ينقض على شلقامى بأظافره وسنأنه  مستثار
 73."وكل سلاح
أداة  المشبه به المشبه ص
 التشبيه
 وجه الشبه
عينين تتقدار حنقا، و  7
(ه)  نشنجت أوابع يديه
 راجع إلى فارس
 - كا حيوان ضار مستثار
                                                          
 97 - 77بيروت، دار النهضة العربية، ص :  علم البيان،. عبد العزيز عتيق، 53 
 4(القاهر : دار الصعوت)،  ص : ليل و قضبان، . نجيب الكيلاني، 63 
 7ص :  ،(القاهر : دار الصعوت)ليل و قضبان، . نجيب الكيلاني، 73 
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(في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و المشبه هو "عينين 
" في كلمة يديه راجع إلى فارس.  "هيرضمقدار حنقا، و نشنجت أوابع يديه و تت
 المشبه به هو حيوان ضار مستثار).و 
... البناية الصفرا  ذات النوافذ  كئيبا  و في داخل السجن يدا كل شى " -
 83.المطبخ البدائى ذو المدخنة التى تتقيأ دخانا أسود كالحقد"الصغيرة، 
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
المطبخ البدائى ذو المدخنة التى  9
 تتقيأ دخانا أسود
 - كا قدلح
المرسل. و المشبه هو "المطبخ (في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا" فيسمى بالتشبيه 
 المشبه به هو "الحقد").لمدخنة التى تتقيأ دخانا أسود. و البدائى ذو ا
في أوقات محددة ويفا وشتا ، ولولا إحساسه الداخلى بأنه سيد، وأنه يستطيع " -
أن يفرض العقاب، ويطلق الشتائم ويوقع على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم 
كحياة الرتيبة الجافة، شبه الفارغة   حياتهمرتبه آخر كل شهر لولا هذا لبدت 
 93."تماما   السجنا 
وجه  التشبيهأداة  المشبه به المشبه ص
 الشبه
 ه راجع إلى عبد ير(ضم حياته 9
 الهادي)
 - كا حياة السجنا 
                                                          
 9ص :  ،  (القاهر : دار الصعوت)ليل و قضبان. نجيب الكيلاني، 83 
 41(القاهر : دار الصعوت)، ص :  ليل و قضبان،. نجيب الكيلاني، 93 
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 يرالمشبه هو حياته ضمي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 المشبه به هو "حياة السجنا ").إلى عبد الهادى أو زوج عنايات. و "ه" راجع 
سنعيش كعشاق في "أنت تعريف .... أنا مجرد ممرضة .... كنت أحسب أننا  -
 04النفى"
أداة  المشبه به المشبه ص
 التشبيه
 وجه الشبه
 "ن" راجع إلى يرسنعيش (ضم 91
 حياة عبد الهادي و عنايات)
 - كا عشاق في النفى
هو "سنعيش"  المشبهي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 المشبه به هو "عشاق في النفى").إلى حياة عبد الهادى و عنايات. و  "ن" راجع يرضم
مكان الصفعة ثم  ووضعت يدها "لكن يده كانت أسبق، فقد وفعها .... -
 14"كقطة خائفةتكورت  
وجه  أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 الشبه
عنايات (نظر من الجملة  12
 "ووضعت يدها"
 - كا خائفةقطة 
(في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و المشبه هو "عنايات" 
 نعرفه من كلمة ووضعت يدها راجع عنايات. و المشبه به هو "قطة خائفة").
 24".كخنجر مسمومالجريح   انغرست في قلبه" "وكلمة "أكرهك -
                                                          
 91(القاهر : دار الصعوت)، ص :  ليل و قضبان،. نجيب الكيلاني، 04 
 12ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 14 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 انغرست في قلبه كا خنجر مسموم "وكلمة "أكرهك 42
المشبه هو "وكلمة ي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 وجه الشبه هو "انغرست في قلبه").والمشبه به هو "خنجر مسموم". و "أكرهك"". 
 34".نك كا لحصان"لك -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا الحصان "ك" (راجع إلى فارس) 82
 "ك" يرالمشبه هو ضمي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 المشبه به هو "الحصان").فارس. و  أو مذكر راجع إلى
 44شرس وقال في ثقة".كقط   ووثب فارس"أليس فيكم كهربائى ؟  -
 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
 - كا القط ووثب فارس 33
ووثب المشبه هو "ي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 المشبه به هو "قط").. و فارس"
"ووثبت وورة عنايات إلى خياله كالوردة الندية ذات الشوك والأريج فأخذ قلبه  -
 54يدق.
 
                                                                                                                                                               
 42ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 24
 82ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .34
 33ص :  ليل و قضبان،....نجيب الكيلاني، 44 
 26ص :  ..ليل و قضبان،.نجيب الكيلاني،  54 
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 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
الوردة الندية ذات  عنايات 26
 الشوك والأريج
 فأخذ قلبه يدق كا
. "المشبه هو "عناياتي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 وجه الشبه "فأخذ قلبه يدق").دة الندية ذات الشوك والأريج " و الور  المشبه به هو "و 
كالسحر، تجعله ينسى إلى حين   "وكان يستروح مع هذه الذكريات أنفاسا حلوة -
 64حرارة الجو ومنقصات الشلقامى.
 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
الذكريات أنفاسا  86
 حلوة
تجعله ينسى إلى  كا السحر
 حين
المشبه هو "الذكريات ي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 وجه الشبه "تجعله ينسى إلى حين").به هو "السحر" و . والمشبه " أنفاسا حلوة
 74".عبد الهادي يصرخ كالثور الذبيح"كان  -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا لثور الذبيحا عبد الهادي يصرخ 17
عبد الهادي  المشبه هو "ي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 ").لثور الذبيحوالمشبه به هو "ا ".يصرخ
"مستحيل أن يصدق ما يرى كالأحلام الكثيرة التى يراها في نومه وهو داخل  -
 84زنزائته السودا .
                                                          
 86ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 64 
 17ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .74 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه  به المشبه ص
حال فارس في  59
السجن (نرى في  
كلمة "مستحيل أن 
 يصدق ما يرى")
التى يراها في  كا الأحلام
داخل نومه وهو 
 زنزائته السودا 
المشبه هو "حال فارس ي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
. "المشبه به هو "الأحلامة "مستحيل أن يصدق ما يرى")، و في السجن (نرى في كلم
 ووجه الشبه هو "التى يراها في نومه وهو داخل زنزائته السودا ").
 94كالمحتصرين."وعرقك بارد   -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه  به المشبه ص
 - كا المحتصرين وعرقك بارد 99
بالتشبيه المرسل. والمشبه هو "وعرقك  (في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا" فيسمى
 )."المشبه به هو "المحتصرينبارد" ، و 
 05"رجال كالورق. لا يحتملون السجن". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 لا يحتملون السجن كا الورق رجال 101
                                                                                                                                                               
 59...ص : ليل و قضبان،.نجيب الكيلاني، 84 
 99...ص : ليل و قضبان،نجيب الكيلاني،  .94 
 101...ص : ليل وقضبان،. نجيب الكيلاني، 05 
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(في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و المشبه هو "رجال" في  
لا . ووجه الشبه هو "لورق"المشبه به هو "المة رجال راجع إلى حراس السجن. و ك
 ).يحتملون السجن
القاوف، وافتر ثغر الشلقامى عن ابتسامة حقيقية "وترد الهتا  عاوفا كالرعد  -
 15هذه المرة".
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا الرعد القاوف وترد الهتا  301
المشبه هو "وترد ي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. و (في هذه الجملة أداة التشبيه ه
 )."المشبه به هو "الرعد القاوففي كلمة ترد راجع إلى السجنا . و الهتا " 
"حيث تقف وسط الخضرة امرأة كالزهرة الندية هادئة ساكنة تبتسم في  -
 25سعادة".
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
هادئة ساكنة تبتسم في  كا لزهرة الندية امرأة 901
 سعادة
  و المشبه هو "امرأة" في (في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل.
. ووجه الشبه هو "هادئة "المشبه به هو "لزهرة النديةكلمة امرأة راجع إلى عنايات. و 
 ساكنة تبتسم في سعادة").
 
                                                          
 301ص :  ليل وقضبان،.... نجيب الكيلاني، 15 
 401ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 25 
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 35"كان الصداع يدق كالمطارق في رأسها". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 في رأسها كا المطارق الصداع 411
ي "كا" فيسمى بالتشبيه المرسل. والمشبه هو "الصداع" في أداة التشبيه ه(في هذه الجملة 
 . ووجه الشبه هو "في رأسها")."المشبه به هو "المطارقكلمة. و 
 
موضعا من التشبيه المرسل الذي أداة سبعة  في هذه الناحية وجدت الباحثة  ب .1
 ن وهي :منها كما قال نجيب الكيلاني في رواية ليل و قضبا "كأن"التشبية 
 45."وكأننا كلاب نجسةعندما مررنا بها رمقتنا بنظرة احتقار " -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كأن كلاب نجسة  "نا"يرضم 4
 يرالتشبيه هو ضم"كأن"، فيسمى بالتشبيه المرسل. و (و هذه الجملة أداة التشبيه هي 
 المشبه به هو "كلاب نجسة").لكلمة كأننا راجع إلى السجنا . و "نا" في ا
"والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض وكأنه يعانى سكرات الموت، كان  -
 55عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه شاحب مذعور.
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
والشلقامى رأسه  17
ينز  بغزارة وجسده 
كان عاجزا  كأن يعانى سكرات الموت
جريحا لا يقدر 
                                                          
 411ص :  ليل و قضبان،....نجيب الكيلاني، 35 
 4ص :  ليل و قضبان،....نجيب الكيلاني، 45 
 17ص : ليل و قضبان،....نجيب الكيلاني، 55 
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على شي ،  بنتفض
ووجهه شاحب 
 مذعور
 (و هذه الجملة أداة التشبيه هي "كأن"، فيسمى بالتشبيه المرسل. و التشبيه هو
و وجه  المشبه به هو "كلاب نجسة". و "والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض"
 ).كان عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه شاحب مذعور"  الشبه "
 65"سريرها الناعم الوثير يخنقها وكأنه منسوج من أسلاك شائكة. -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
سريرها الناعم الوثير  78
 يخنقها
منسوج من أسلاك 
 شائكة
 - كأن
"سريرها  التشبيه هو"كأن"، فيسمى بالتشبيه المرسل. و (و هذه الجملة أداة التشبيه هي 
 )."منسوج من أسلاك شائكةالمشبه به هو ". و الناعم الوثير يخنقها"
 75"طريق المجرة يمتد وكأنه خمار شفا مستطيل. -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 شفا مستطيل كأن خمار الطريق 19
. "الطريق" التشبيه هو"كأن"، فيسمى بالتشبيه المرسل. و (و هذه الجملة أداة التشبيه هي 
 وجه الشبه "شفا مستطيل").و  "خمارالمشبه به هو "و 
 
                                                          
 78ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .65 
 19ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .75 
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"وأخذ يتتبع مسرى الأسلاك، وكأنه يقتفى أثرا في وحرا  مخيفة يهدده فيها  -
 85الهلاك و الضياع.
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
وأخذ يتتبع مسرى  39
 الأسلاك
يقتفى أثرا في وحرا  
 مخيفة
 - كأن
"وأخذ  التشبيه هو"كأن"، فيسمى بالتشبيه المرسل. و (و هذه الجملة أداة التشبيه هي 
 )."يقتفى أثرا في وحرا  مخيفةالمشبه به هو ". و يتتبع مسرى الأسلاك"
"كل مسجون له عشرات الأحوال إنه يضحك ثم يبكى ويغنى ثم ينتحب كأننى  -
 95فقدت عزيزا لديها.
 وجه الشبه التشبيهأداة  المشبه به المشبه ص
حال السجنا  (نرى  201
إلى كلمة " كل 
مسجون له عشرات 
الأحوال إنه يضحك 
ثم يبكى ويغنى ثم 
 ينتحب")
 - كأن فقدت عزيزا لديها
"حال  (و هذه الجملة أداة التشبيه هي "كأن"، فيسمى بالتشبيه المرسل. و التشبيه هو
السجنا  (نرى إلى كلمة " كل مسجون له عشرات الأحوال إنه يضحك ثم يبكى ويغنى 
 )."فقدت عزيزا لديهاالمشبه به هو ". و ثم ينتحب")"
                                                          
 39ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .85 
 201ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .95 
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 06"رافعا هامته إلى السما  وكأنه يتحدى الوجود. -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
رافعا هامته إلى  301
 السما 
 - كأن يتحدى الوجود
"رافعا  التشبيه هو"كأن"، فيسمى بالتشبيه المرسل. و (و هذه الجملة أداة التشبيه هي 
 .)" يتحدى الوجودالمشبه به هو ". و هامته إلى السما "
 
 التشبيه المجمل .2
 هو ماحذ منه وجه الشبه.
و في هذه الناحية وجدت الباحثة أربعة عشر من التشبيه المجمل في رواية ليل و 
 لنجيب الكيلاني منها، كما يلي :قضبان 
 
 16."وكأننا كلاب نجسةعندما مررنا بها رمقتنا بنظرة احتقار " -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه  به المشبه ص
 - كا كلاب نجسة  "نا"يرضم 4
 يرالمشبه هو ضمفيسمى بالتشبيه المجمل. و (في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه الشبه 
أداة التشبيه هو كأننا راجع إلى السجنا . والمشبه به هو "كلاب نجسة" و لكلمة  "نا" في ا
 "كا").
                                                          
 301ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .06 
 4ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 16 
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.....  كالصقوربالسلاح  عساكر مدجحون و أبراج المراقبة التى يقف فيها " -
 26."لطالما فكر في الهرب
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا لصقور عساكر مدجحون 4
مشدده، فيسمى (في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه الشبه و تقدير إجرا ات أمنية 
المشه به هو " بالتشبيه المجمل. والمشبه هو "عساكر مدجحون" وأداة التشبيه هي "كا" و 
 لصقور").
يه كحيوان ضار و نشنجت أوابع يد عينين تتقدار حنقا،ورفع إلى الشلقامى " -
ضا  ... يريد أن ينقض على شلقامى بأظافره وسنأنه ولمعت أسنانه البي مستثار
 36."وكل سلاح
 وجه الشبه أداة االتشبه المشبه به المشبه ص
 - كا حيوان ضار مستثار عينين تتقدار حنقا 8
مل. (في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه الشبه و تقدير غاضب، فيسمى بالتشبيه المج
نشنجت أوابع يديه و وأداة التشبيه هي "كا"، و لمشبه هو "عينين تتقدار حنقا"، او 
 المشبه به هو "حيوان ضار مستثار")." في كلمة يديه راجع إلى فارس. و  "هيرضم
و في داخل السجن يدا كل شى  كئيبا ... البناية الصفرا  ذات النوافذ " -
 46المطبخ البدائى ذو المدخنة التى تتقيأ دخانا أسود كالحقد".الصغيرة، 
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
                                                          
 4ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 26 
 7 ص : ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 36 
 9ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 46 
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المطبخ البدائى ذو المدخنة التى  9
 تتقيأ دخانا أسود
 - كا الحقد
ر غضب، فيسمى بالتشبيه المجمل. (في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه الشبه و تقدي
تتقيأ دخانا أسود". وأداة التشبيه هي "كا".   المشبه هو "المطبخ البدائى ذو المدخنة التىو 
 المشبه به هو "الحقد").و 
سنعيش كعشاق في "أنت تعريف .... أنا مجرد ممرضة .... كنت أحسب أننا  -
 56"النفى
 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
 - كا عشاق في النفى سنعيش 91
سعيدا، فيسمى (في هذه الجملة لا يستخدم نجيب وجه الشبه و تقدير الحياة ليس 
إلى هياة عبد الهادى وعنايات. المشبه هو "سنعيش" ضمر "ن" راجع بالتشبيه المجمل. و 
 المشبه به هو "عشاق في النفى". أداة التشبيه هي "كا").و 
 66".نك كا لحصان"لك -
 وجه التشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه  ص
 - كا الحصان  "ك"يرضم 82
المجمل. أداة (في هذه الجملة لا يستخدم نجيب وجه الشبه وتقدير قوي، فيسمى بالتشبيه 
المشبه به هو  "ك" أو مذكر راجع إلى فارس. و يرالمشبه هو ضمالتشبيه هي "كا". و 
 "الحصان").
 76شرس وقال في ثقة".ووثب فارس كقط "أليس فيكم كهربائى ؟  -
                                                          
 91ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 56 
 82ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .66
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا القط ووثب فارس 33
(في هذه الجملة لا يستخدم نجيب وجه الشبه و تقدير القفز بسرعة، فيسمى بالتشبيه 
 المشبه به هو "قط").. و ووثب فارس"المشبه هو "المجمل. أداة التشبيه هي "كا". و 
 86".عبد الهادي يصرخ كالثور الذبيح"كان  -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا لثور الذبيحا عبد الهادي يصرخ 17
المجمل. أداة التشبيه هي (في هذه الجملة لا يستخدم نجيب وجه الشبه، فيسمى بالتشبيه 
 .")لثور الذبيح". والمشبه به هو "اعبد الهادي يصرخالمشبه هو ""كا". و 
 96وكأنه منسوج من أسلاك شائكة. "سريرها الناعم الوثير يخنقها -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
سريرها الناعم الوثير  78
 يخنقها
منسوج من أسلاك 
 شائكة
 - كأن
 التشبيه هو. و في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه الشبه، فيسمى بالتشبيه المجمل(
أداة التشبيه ، و "منسوج من أسلاك شائكةالمشبه به هو ". و "سريرها الناعم الوثير يخنقها"
 "كأن").
"وأخذ يتتبع مسرى الأسلاك، وكأنه يقتفى أثرا في وحرا  مخيفة يهدده فيها  -
 07الهلاك و الضياع.
                                                                                                                                                               
 33ص :  ليل و قضبان،....نجيب الكيلاني، 76 
 17ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .86 
 78ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .96 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
وأخذ يتتبع مسرى  39
 الأسلاك
يقتفى أثرا في وحرا  
 مخيفة
 - كأن
 التشبيه هو. و يستحدم نجيب وجه الشبه، فيسمى بالتشبيه المجملفي هذه الجملة لا (
أداة ، و "يقتفى أثرا في وحرا  مخيفةالمشبه به هو ". و "وأخذ يتتبع مسرى الأسلاك"
 التشبيه "كأن").
 17"وعرقك بارد كالمحتصرين". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه  به المشبه ص
 - كا المحتصرين وعرقك بارد 99
المشبه هو فيسمى بالتشبيه المجمل. و  هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه الشبه،(في 
 أداة التشبيه هو "كا").، والمشبه به هو "المحتصرين" و  "وعرقك بارد"
"كل مسجون له عشرات الأحوال إنه يضحك ثم يبكى ويغنى ثم ينتحب كأننى  -
 27فقدت عزيزا لديها".
 الشبه وجه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
حال السجنا  (نرى  201
إلى كلمة " كل 
مسجون له عشرات 
الأحوال إنه يضحك 
 - كأن فقدت عزيزا لديها
                                                                                                                                                               
 39ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .07 
 99ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .17 
 201ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .27 
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ثم يبكى ويغنى ثم 
 ينتحب")
المشبه هو الشبه، فيسمى بالتشبيه المجمل. و (في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه 
إنه يضحك ثم يبكى "حال السجنا  (نرى إلى كلمة " كل مسجون له عشرات الأحوال 
 المشبه به هو "فقدت عزيزا لديها" و أداة التشبيه هو "كأن" ).. و ويغنى ثم ينتحب")"
"وترد الهتا  عاوفا كالرعد القاوف، وافتر ثغر الشلقامى عن ابتسامة حقيقية  -
 37هذه المرة".
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا الرعد القاوف وترد الهتا  301
وترد المشبه هو "الشبه، فيسمى بالتشبيه المجمل. و (في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه 
 ").الرعد القاوفأداة التشبيه هي "كا" و المشه به هو "" و الهتا 
 47"رافعا هامته إلى السما  وكأنه يتحدى الوجود". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
رافعا هامته إلى  301
 السما 
 - كأن يتحدى الوجود
هو  المشبهالشبه، فيسمى بالتشبيه المجمل. و (في هذه الجملة لا يستحدم نجيب وجه 
 أداة التشبه هو "كأن")."رافعا هامته إلى السما ". والمشبه به هو "يتحدى الوجود" و 
 التشبيه المفصل  .3
 هو ما ذكر فيه وجه الشبه.
                                                          
 301ص :  ليل و قضبان، ...،. نجيب الكيلاني، 37 
 301...، ص :  ليل و قضبان،نجيب الكيلاني،  .47 
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قضبان التشبيه المفصل في رواية ليل و ن في هذه الناحية وجدت أربعة عشر مو 
 لنجيب الكيلاني منها، كما يلي : 
 
في أوقات محددة ويفا وشتا ، ولولا إحساسه الداخلى بأنه سيد، وأنه يستطيع " -
أن يفرض العقاب، ويطلق الشتائم ويوقع على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم 
شبه الفارغة كحياة فة، مرتبه آخر كل شهر لولا هذا لبدت حياته الرتيبة الجا
 57."تماما   السجنا 
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه  ص
 - كا السجنا   "هه"يرضم 41
وجه الشبه هو شبه الفارغة، فيسمى بالتشبيه  الكيلاني (في هذه الجملة يستحدم نجيب
 "السجنا ").المشبه به هو  "ه". و يرالمشبه هو ضملمفصل. وأداة التشبيه هي "كا" و ا
 67وحدى".الجحيم بهذا  أعيش أنا لا أتصور كيف كنت" -
 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
 - - الجحيم أعيش 81
وجه الشبه هو وحدى، فيسمى بالتشبيه  الكيلاني في هذه الجملة يستحدم نجيب(
المفصل. و المشبه هو "أعيش"، من كلمة أعيش راجع إلى حياة عبد هادى الذي بائسة. 
 و المشبه به هو الجحيم).
 77."عليها الذئاب يرتمى كقطعة حلوىجميلة ؟   أهى" -
                                                          
 41ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 57 
 81ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 67
 33ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 77 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا قطعة حلوى هي 33
يرتمى، فيسمى بالتشبيه المفصل. وجه الشبه هو  الكيلاني الجملة يستحدم نجيب(في هذه 
لى نابيحة بنت حسن. المشبه هو "هي" في كلمة هي راجع إوأداة التشبيه هي "كا" . و 
 .المشبه به هو "قطعة حلوى")و 
 87.كظلك"تبعك  أهل كتب على أن " -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا ظلك  أنا")يرأ (ضم 92
لمفصل. وجه الشبه هو إتبع، فيسمى بالتشبيه ا الكيلاني (في هذه الجملة يستحدم نجيب
لمة أتبعك هي راجع إلى عنايات.  "أنا" في كيرالمشبه هو ضموأداة التشبيه هي "كا" و 
 المشبه به هو "ظلك").و 
 
 
ثم مكان الصفعة ووضعت يدها "لكن يده كانت أسبق، فقد وفعها ....  -
 97تكورت كقطة خائفة"
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 ثم تكورت كا قطة خائفة ها (رجع إلى "عنايات") 12
                                                          
 95ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 87 
 12ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 97 
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كورت"، فيسمى بالتشبيه وجه الشبه هو "ثم ت الكيلاني (في هذه الجملة يستحدم نجيب
المشبه به كلمة ووضعت يدها راجع عنايات. و   المشبه هو "عنايات" نعرفه منالمفصل. و 
 هو "قطة خائفة". أداة التشبيه هي "كا").
 08".كخنجر مسمومالجريح  انغرست في قلبه  "وكلمة "أكرهك" -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 انغرست في قلبه كا خنجر مسموم وكلمة "أكرهك" 42
وجه الشبه هو "انغرست في قلبه"، فيسمى  الكيلاني (في هذه الجملة يستخدم نجيب
المشبه هو "وكلمة "أكرهك"". والمشبه به هو المفصل. أداة التشبيه هي "كا". و بالتشبيه 
 "خنجر مسموم").
"ووثبت وورة عنايات إلى خياله كالوردة الندية ذات الشوك والأريج فأخذ قلبه  -
 18يدق.
 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
الوردة الندية ذات  عنايات 26
 الشوك والأريج
 فأخذ قلبه يدق كا
"، فيسمى فأخذ قلبه يدقوجه الشبه هو " الكيلاني في هذه الجملة يستخدم نجيب(
الوردة الندية ذات الشوك  . و المشبه به هو ""المشبه هو "عناياتو  بالتشبيه المفصل.
 والأريج "، و أداة التشبيه "كا").
مع هذه الذكريات أنفاسا حلوة كالسحر، تجعله ينسى إلى حين "وكان يستروح  -
 28حرارة الجو ومنقصات الشلقامى.
                                                          
 42ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 08
 26ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  18 
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 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
الذكريات أنفاسا  86
 حلوة
تجعله ينسى إلى  كا السحر
 حين
 "، فيسمىتجعله ينسى إلى حينوجه الشبه هو " الكيلاني في هذه الجملة يستخدم نجيب(
ه وج. والمشبه به هو "السحر" و " المشبه هو "الذكريات أنفاسا حلوة. و بالتشبيه المفصل
 أداة التشبيه "كا").الشبه "تجعله ينسى إلى حين"، و 
"والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض وكأنه يعانى سكرات الموت، كان  -
 38عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه شاحب مذعور.
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
والشلقامى رأسه  17
ينز  بغزارة وجسده 
 بنتفض
كان عاجزا  كأن يعانى سكرات الموت
جريحا لا يقدر 
على شي ، 
ووجهه شاحب 
 مذعور
كان عاجزا جريحا لا يقدر   وجه الشبه هو " الكيلاني في هذه الجملة يستخدم نجيب(
"والشلقامى  التشبيه هوو  .ى بالتشبيه المفصل"، فيسمعلى شي ، ووجهه شاحب مذعور
 ).أداة التشبيه "كأن"و  .رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض"
 48"طريق المجرة يمتد وكأنه خمار شفا مستطيل. -
                                                                                                                                                               
 86ص :  ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 28 
 17ص : ليل و قضبان،....نجيب الكيلاني، 38 
 19ص :  ليل و قضبان،...نجيب الكيلاني،  .48 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 شفا مستطيل كأن خمار الطريق 19
"، فيسمى شفا  مستطيلوجه الشبه هو " الكيلاني في هذه الجملة يستخدم نجيب(
 أداة التشبيه "كأن").و  "خمارالمشبه به هو ". و "الطريق" التشبيه هو. و بالتشبيه المفصل
"مستحيل أن يصدق ما يرى كالأحلام الكثيرة التى يراها في نومه وهو داخل  -
 58زنزائته السودا .
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه  به المشبه ص
فارس في حال  59
السجن (نرى في  
كلمة "مستحيل أن 
 يصدق ما يرى")
التى يراها في  كا الأحلام
نومه وهو داخل 
 زنزائته السودا 
التى يراها في نومه وهو داخل وجه الشبه هو " الكيلاني في هذه الجملة يستخدم نجيب(
(نرى في  المشبه هو "حال فارس في السجنو  ."، فيسمى بالتشبيه المفصلزنزائته السودا 
 أداة التشبيه "كا").. و "المشبه به هو "الأحلاملمة "مستحيل أن يصدق ما يرى")، و ك
 68".لا يحتملون السجن. رجال كالورق" -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا لورقا رجال 101
                                                          
 59ص :  ليل و قضبان،....نجيب الكيلاني، 58 
 101ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 68 
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"، فيسمى لا يحتملون السجن (في هذه الجملة يستخدم نجيب الكيلاني وجه الشبه هو "
لمة رجال راجع إلى المشبه هو "رجال" في كالمفصل. أداة التشبيه هي "كا". و بالتشبيه 
 ).لورق"المشبه به هو "احراس السجن. و 
"حيث تقف وسط الخضرة امرأة كالزهرة الندية هادئة ساكنة تبتسم في  -
 78سعادة".
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
هادئة ساكنة تبتسم في  كا النديةلزهرة  امرأة 901
 سعادة
(في هذه الجملة يستخدم نجيب الكيلاني وجه الشبه هو "هادئة ساكنة تبتسم في 
 كلمة المشبه هو "امرأة" فيهي "كا". و سعادة"، فيسمى بالتشبيه المفصل. أداة التشبيه 
 )."المشبه به هو "لزهرة النديةامرأة راجع إلى عنايات. و 
 88دق كالمطارق في رأسها"."كان الصداع ي -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 في رأسها كا المطارق الصداع 411
(في هذه الجملة يستخدم نجيب الكيلاني وجه الشبه هو في رأسها"، فيسمى بالتشبيه 
 )."المشبه به هو "المطارقالمفصل. أداة التشبيه هي "كا". والمشبه هو "الصداع". و 
 
 التشبيه البليغ .4
                                                          
 401ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 78 
 411ص :  ليل و قضبان،...، نجيب الكيلاني،  .88 
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 هو ما حذفت الأداة و وجه الشبه.
قضبان في رواية ليل و  من التشبيه البليغ إثنين وجدت الباحثة احيةفي هذه النو 
 منها، كما يلي : لنجيب الكيلاني
 
 98."زوبعة تافهةمجرد  حدثإن ما " -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - - زوبعة تافهة حدث 22
يهرب، فيسمى  وجه الشبه و تقديرهة لا يستخدم نجيب أداة التشبيه و الجمل (في هذه
 المشبه به هو زوبعة تافهة).بالتشبيه البليغ. والمشبه هو حدث، و 
السما   وهى الأرض وبأقذارها أنت .هى ملكة بلاتاجو وعلوك ؟ أنت  من" -
 09."و روعتها. أنت لا شى  وهى كل شى بجلالها 
 
 
وجه  أداة التشبيه بهالمشبه  المشبه  ص
 الشبه
 هو  - 63
 هي -
وعلوك، الأرض  -
 وبأقذارها.
ملكة بلاتاج، السما   -
 - -
                                                          
 22ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 98 
 63ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 09 
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 بجلالها
درجة، فيسمى  تقديرهو  وجه الشبهة لا يستخدم نجيب أداة التشبيه و (في هذه الجمل
لك كلمات راجع  "ها" أو "مؤنث"، في تيرهي ضمبالتشبيه البليع. والمشبه هو "أنت" و 
ك، ملكة بلاتاج، الأرض و بأقذ، المشبه به هو "وعلو عنايات وفارس. و إلى درجة 
 السما  بجلالها، ولا شي ").و 
 
 التشبيه المؤكد .5
 هو ماحذفت منه الأداة.
ال نجيب في هذه الناحية وجدت الباحثة ثلاثة من التشبيه المؤكد منها كما قو 
 قضبان وهي :الكيلاني في رواية ليل و 
 
 19.وحدى" الجحيمبهذا  أعيشأنا لا أتصور كيف كنت  " -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 وحدى - الجحيم أعيش 81
المشبه هو مى بالتشبيه المؤكد. و (في هذه الجملة لا يستخدم نجيب أداة التشبيه، فيس
وجه كلمة راجع إلى حياة عبد هادي. والمشبه به هو "الجحيم". و   "أعيش"، من ذلك
 الشبه هو "وحدى").
 29."زوبعة تافهةمجرد حدث إن ما " -
 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
                                                          
 81ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 19
 22ص :  ليل و قضبان،...،. نجيب الكيلاني، 29 
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 - - زوبعة تافهة حدث 22
المشبه هو تشبيه، فيسمى بالتشبيه المؤكد. و (في هذه الجملة لا يستخدم نجيب أداة ال
المشبه به عبد هادي الذى عابر لكن بائسة. و "حدث"، من ذلك كلمة راجع إلى حياة 
 هو "زوبعة تافهة").
؟ وعلوك و هى ملكة بلاتاج. أنت الأرض وبأقذارها وهى السما  أنت من " -
 39."بجلالها و روعتها. أنت لا شى  وهى كل شى 
أداة  المشبه به المشبه ص
 التشبيه
وجه 
 الشبه
 أنت - 63
 هي -
، لا وبأقذارهاوعلوك،الأرض  -
 شى 
 السما  بجلالها ملكةبلاتاج، -
 ، كل شى و روعتها
 - -
تشبيه، فيسمى بالتشبيه المؤكد. والمشبه هو (في هذه الجملة لا يستخدم نجيب أداة ال
 "ها" أو "مؤنث"، في تلك كلمات راجع إلى درجة عنايات و فارس. يرهي ضم"أنت" و 
 السما  بجلالها، ولا شي ").ك، ملكة بلاتاج، الأرض و بأقذ، و "وعلو و المشبه به هو 
 
 التشبيه المقبول .6
 هو التشبيه عنده غرض. 
                                                          
 63ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 39 
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عشر من التشبيه المقبول منها كما قال  ستةفي هذه الناحية وجدت الباحثة و 
 نجيب الكيلاني في رواية ليل و قضبان وهي :
 
في أوقات محددة ويفا وشتا ، ولولا إحساسه الداخلى بأنه سيد، وأنه يستطيع " -
أن يفرض العقاب، ويطلق الشتائم ويوقع على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم 
شبه الفارغة كحياة مرتبه آخر كل شهر لولا هذا لبدت حياته الرتيبة الجافة، 
 49."تماما  السجنا  
 وجه الشبه التشبيهأداة  المشبه به المشبه ص
 شبه الفارغة كا حياة السجنا   "ها" يرضم 41
(غرض في هذه الجملة وهي يبين عن حال عبد هادى الآن، فيسمى التشبيه المقبول. 
 "ها" من كلمة "حياته" راجع إلى حياة يرالمشبه هو ضمووجه الشبه هو "شبه الفارغة". و 
 أداة التشبيه هو "كا").المشبه به هو "حياة السجنا ". و  عبد هادى. و
يعيشون  "ما سمعت قط أن سجينا أويب بمرض من هذه الأمراض إنهم  -
كالحيوانات، لا زاد غير الفول المسوس وخضروات البهائم، ونفايات من اللحم و 
   59.... آه ... هذا ظلم". الخبز ومع ذلك
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 مذكر يريعيشون (ضم 61
 راجع إلى سجنا )
لا زاد غير الفول  كا الحيوانات
المسوس وخضروات 
البهائم، ونفايات من 
                                                          
 41ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 49 
 61ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 59 
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اللحم و الخبز ومع 
 ذلك
(غرض في هذه الجملة وهي يبين عن حياة السجنا  الذى غير مريح مثل حياة 
اد غير الفول المسوس وجه الشبه هو "لا ز وانات، فيسمى التشبيه المقبول. و الحي
المشبه هو "يعيشون" ت من اللحم و الخبز ومع ذلك". و وخضروات البهائم، ونفايا
 المشبه به هو "الحيوانات").لى السجنا . وأداة التشبيه هو "كا". و  مذكر راجع إيرباضم
 
 
 69.وحدى" الجحيمبهذا أعيش أنا لا أتصور كيف كنت " -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 وحدى - الجحيم أعيش 81
(غرض في هذه الجملة أن الحياة مع البؤس مثل يعيش في جحيم منفرد فيسمى التشبيه 
المشبه به هو "أعيش" راجع إلى عبد هادى. و  المشبهلمقبول. و وجه الشبه "وحدى". و ا
 هو "الجحيم").
كالنار   التى يشوى بها ظهور المذنبين في الليمان. كلماتها حارقة كالسياط"كانت   -
  79".التى تأكل دون شبع
 وجه الشبه أداة االتشبيه المشبه به المشبه ص
التى تأكل دون شبع أو  كا النار "ها" يركلماتها (ضم 52
                                                          
 81ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 69
 52ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 79 
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 حارقة راجع إلى عنايات)
(غرض في هذه الجملة وهي يبين كلمة عنايات التى غير مثقف مثل النار الذى التهمت 
"التى تأكل دون شبع أو حارقة". وجه الشبه هو نهاية، فيسمى التشبيه المقبول. و مالا 
المشبه به . وأداة التشبيه هو "كا". و  "ها" راجع إلى عناياتيرالمشبه هو "كلماتها" ضمو 
 هو "النار").
 89".كخنجر مسمومالجريح  انغرست في قلبه  "أكرهك" "وكلمة -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 انغرست في قلبه كا خنجر مسموم وكلمة "أكرهك" 42
(غرض في هذه الجملة وهي التعبير عن المشاعر ولكن بدلا من ذلك جعل قلب عبد 
والمشبه هو "وكلمة  هي "كا". الهادي بجروح، فيسمى التشبيه المقبول. أداة التشبيه
 وجه الشبه هو "انغرست في قلبه")."أكرهك"". والمشبه به هو "خنجر مسموم". و 
 99شرس وقال في ثقة". ووثب فارس كقط"أليس فيكم كهربائى ؟  -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا القط ووثب فارس 33
لمقبول. يفهم عن الكهربا ، فيسمى التشبيه ا (غرض في هذه الجملة وهي فارس يظهر أنه
 .. والمشبه به هو "قط")ووثب فارس"المشبه هو "أداة التشبيه هي "كا". و 
"ووثبت وورة عنايات إلى خياله كالوردة الندية ذات الشوك والأريج فأخذ قلبه  -
 001يدق".
                                                          
 42ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 89
 33ص :  ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 99 
 26ص :  ليل و قضبان،...، نجيب الكيلاني،  001 
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 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
ذات الوردة الندية  عنايات 26
 الشوك والأريج
 فأخذ قلبه يدق كا
(غرضه في هذه الجملة وهي يبين عن حال عبد الهادى عندما ترك عنايات و عبد الهادى 
أداة التشبيه "كا". و المشبه شائكة، فيسمى التشبيه المقبول. و يشبها مثل الوردة وعبق ال
وجه الشبه "فأخذ " و  دة الندية ذات الشوك والأريجالمشبه به هو " الور هو "عنايات". و 
 قلبه يدق").
 
"وكان يستروح مع هذه الذكريات أنفاسا حلوة كالسحر، تجعله ينسى إلى حين  -
 101حرارة الجو ومنقصات الشلقامى".
 وجه الشبه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
الذكريات أنفاسا  86
 حلوة
تجعله ينسى إلى  كا السحر
 حين
عن خياله (فارس) عندما يقابل عنايات. الذكريات (غرض في هذه الجملة وهي يبين 
قبول. و أداة التشبيه الذى يجعل فارس لم يشعر بالألم من ذلك اليوم، فيسمى التشبيه الم
وجه الشبه و المشبه به هو "السحر" ه هو "الذكريات أنفاسا حلوة ". و المشبهو "كا". و 
 "تجعله ينسى إلى حين").
وجسده بنتفض وكأنه يعانى سكرات الموت، كان "والشلقامى رأسه ينز  بغزارة  -
 201عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه شاحب مذعور".
                                                          
 86ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 101 
 17ص : ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 201 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
والشلقامى رأسه  17
ينز  بغزارة وجسده 
 بنتفض
كان عاجزا  كأن يعانى سكرات الموت
جريحا لا يقدر 
على شي ، 
ووجهه شاحب 
 مذعور
(غرض في هذه الجملة وهي يبين عن حال سلقامى عندما التعرض للضرب من قبل أحد 
التشبيه أداة الموت، فيسمى التشبيه المقبول. و السجنا  حتى إنه مثل الناس يعانى سكرات 
رة وجسده بنتفض". والمشبه به هو المشبه هو "والشلقامى رأسه ينز  بغزاهو كأن". و 
ان عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه شاحب وجه الشبه " ك"كلاب نجسة" و 
 مذعور").
 301"طريق المجرة يمتد وكأنه خمار شفا مستطيل". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 شفا مستطيل كأن خمار الطريق 19
(غرض في هذه الجملة وهي عن حال عنايات بسعادة حتى طريقتها تخطي مثل "خمار 
"كأن". والمشبه هو  أداة التشبيه هوفيسمى التشبيه المقبول. و تطيل"، شفا  مس
 وجه الشبه "شفا مستطيل")."الطريق". والمشبه به هو "خمار" و 
"مستحيل أن يصدق ما يرى كالأحلام الكثيرة التى يراها في نومه وهو داخل  -
 401زنزائته السودا ".
                                                          
 19ص :  ليل و قضبان،...، نجيب الكيلاني،  .301 
 59ص :  ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 401 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه  به المشبه ص
فارس في حال  59
السجن (نرى في  
كلمة "مستحيل أن 
 يصدق ما يرى")
التى يراها في  كا الأحلام
نومه وهو داخل 
 زنزائته السودا 
(غرض في هذه الجملة وهي يبين عن حال فارس عندما قتال شقيقه حتى هو في السجن 
قبول. وأداة التشبيه هو "كا". هذا الوقت كل شي  مثل كابوس، فيسمى التشبيه الم
المشبه هو "حال فارس في السجن (نرى في كلمة "مستحيل أن يصدق ما يرى")، و و 
المشبه به هو "الأحلام". ووجه الشبه هو "التى يراها في نومه وهو داخل زنزائته 
 السودا ").
 501.لا يحتملون السجن". رجال كالورق" -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
يحتملون لا  كا الورق رجال 101
 السجن
"، فيسمى لا يحتملون السجن(غرض في هذه الجملة يسمى من وجه الشبه وهي "
لمة رجال راجع إلى المشبه هو "رجال" في كلمقبول. أداة التشبيه هي "كا". و بالتشبيه ا
 ).لورق"المشبه به هو "احراس السجن. و 
في  "حيث تقف وسط الخضرة امرأة كالزهرة الندية هادئة ساكنة تبتسم -
 601سعادة".
                                                          
 101ص :  ليل و قضبان، ...، . نجيب الكيلاني، 501 
 401ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 601 
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 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
هادئة ساكنة تبتسم في  كا لزهرة الندية امرأة 901
 سعادة
(غرض في هذه الجملة يسمى من وجه الشبه وهي "هادئة ساكنة تبتسم في سعادة"، 
امرأة راجع  كلمة المشبه هو "امرأة" فيلمقبول. أداة التشبيه هي "كا". و فيسمى بالتشبيه ا
 )."المشبه به هو "لزهرة النديةإلى عنايات. و 
 
 701"كان الصداع يدق كالمطارق في رأسها". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 في رأسها كا المطارق الصداع 411
لمقبول. (غرض في هذه الجملة يسمى من وجه الشبه وهي "في رأسها"، فيسمى بالتشبيه ا
 )."المشبه به هو "المطارقهي "كا". والمشبه هو "الصداع". و  أداة التشبيه
 
كالغزال الرشيق في مرح وتتشرب كل ما يقع عليه بصرها في عشق تمضى  كانت " -
  801.بالغ"
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
الرشيق في مرح وتتشرب كل  كا الغزال كنت  25
ما يقع عليه بصرها في عشق 
                                                          
 411ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 701 
 25ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 801 
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 بالغ
. و قبولهذه الجملة يستخدم نجيب عند غرض لكن بعيد المعنى، فيسمى التشبيه الم(في 
كا". و  مؤنث راجع إلى حال عنايات. و أداة التشبيه هو "يرالمشبه هو "كنت" ضم
وجه الشبه هو "الرشيق في مرح وتتشرب كل ما يقع عليه بصرها المشبه به هو "الغزال". و 
 في عشق بالغ").
 901".كالنار  التى انطلقت بها شفتاك اليوم انصبت في قلبى كلمة "وحش""لكن   -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 - كا النار كلمة "وحش" 46
الشبه، فيسمى التشبيه المقبول. (في هذه الجملة يستخدم نجيب ما عنده غرض أو وجه 
 هو "كا"). أداة التشبيهوالمشبه هو كلمة "وحش". والمشبه به هو "النار" و 
 
 التشبيه التمثيل .7
 هو ما كان وجه الشبه فيه وورة متنزعة من متعدد.
 في هذه الناحية وجدت الباحثة أربعة من التشبيه التمثيل منها كما قال نجيبو 
 قضبان وهي :الكيلاني في رواية ليل و 
 
 كالنار  التى يشوى بها ظهور المذنبين في الليمان.كالسياط ة  حارق"كانت كلماتها  -
  011".التى تأكل دون شبع
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
                                                          
 46ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 901 
 52ص :  ، ليل و قضبان،.... نجيب الكيلاني، 011 
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ها (راجع  - 52
إلى 
 عنايات)
 السياط -
 النار -
 حارقة - كا
التى تأكل  -
 دون شبع
لثانى هو "التى تأكل دون (في هذه الجملة وجه الشبه الأول هو "حارقة" و وجه الشبه ا
متنزعة من متعدد، فيسمى التشبيه وجه الشبه من المشبه كلماتها فيه وورة شبع". و 
التمثيل. و المشبه به الأول "السياط" و المشبه به الثانى هو "النار". و أداة التشبيه هو 
 "كا").
"وكان يستروح مع هذه الذكريات أنفاسا حلوة كالسحر، تجعله ينسى إلى حين  -
 111حرارة الجو ومنقصات الشلقامى".
 الشبه وجه أداة التشبه المشبه به المشبه ص
الذكريات أنفاسا  86
 حلوة
تجعله ينسى إلى  كا السحر
حين حرارة الجو 
ومنقصات 
 الشلقامى
(في هذه الجملة وجه الشبه الأول هو "تجعله ينسى إلى حين حرارة الجو" و وجه الشبه 
الثاني " تجعله ينسى إلى منغصات الشلقامى". من هذه وجه الشبه يبين عن الذكريات 
لتمثيل. أداة التشبيه هي د حال فارس أن يكون سعيدا، فيسمى التشبيه ارائعة قد مناش
المشبه به هو "السحر" و وجه الشبه ه هو "الذكريات أنفاسا حلوة ". و المشب"كا". و 
 "تجعله ينسى إلى حين حرارة الجو ومنقصات الشلقامى ").
                                                          
 86ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 111 
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، كان "والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض وكأنه يعانى سكرات الموت -
 211عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه شاحب مذعور".
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
والشلقامى رأسه  17
ينز  بغزارة وجسده 
 بنتفض
كان عاجزا  كأن يعانى سكرات الموت
جريحا لا يقدر 
على شي ، 
ووجهه شاحب 
 مذعور
عاجزا جريحا لا يقدر على شي " و وجه (في هذه الجملة وجه الشبه الأول هو " كان 
الشبه الثاني "ووجهه شاحب مذعور". من هذه وجه الشبه يبين عن حال الشلقامى 
عندما اعتدا  مع السجنا . فيسمى التشبيه التمثيل. أداة التشبيه هي "كأن". و المشبه 
" و هو "والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض". و المشبه به هو "كلاب نجسة
 وجه الشبه " كان عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه شاحب مذعور").
 311"طريق المجرة يمتد وكأنه خمار شفا مستطيل". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 شفا مستطيل كأن خمار الطريق 19
(في هذه الجملة وجه الشبه الأول هو "مثل خمار شفا " و وجه الشبه الثاني "خمار 
مستطيل". من هذه وجه الشبه يبين عن حال عنايات بسعادة. فيسمى التشبيه التمثيل. 
                                                          
 17ص : ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 211 
 19ص :  ليل و قضبان،...، نجيب الكيلاني،  .311 
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أداة التشبيه هي "كأن". و التشبيه هو "الطريق". و المشبه به هو "خمار" و وجه الشبه 
 "شفا مستطيل").
 ير التمثيلالتشبيه غ .8
 هو ما لم يكون وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد.
و في هذه الناحية وجدت الباحثة ستة من التشبيه غير التمثيل منها كما قال 
 سنجيب الكيلاني في رواية ليل و قضبان وهي :
 
في أوقات محددة ويفا وشتا ، ولولا إحساسه الداخلى بأنه سيد، وأنه يستطيع " -
أن يفرض العقاب، ويطلق الشتائم ويوقع على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم 
كحياة شبه الفارغة  الرتيبة الجافة،  حياتهمرتبه آخر كل شهر لولا هذا لبدت 
 411."السجنا  تماما  
 وجه الشبه التشبهأداة  المشبه به المشبه ص
ه (راجع إلى عبد  411
 الهادي)
 شبه الفارغة كا حياة السجنا 
ا، فيسمى التشبيه غير (وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد وهو الحياة فارغة جد
 يرالمشبه هو حياته ضمفارغة". أداة التشبيه هي "كا". و وجه الشبه هو "شبه الالتمثيل. و 
  .المشبه به هو "حياة السجنا ")أو زوج عنايات. و  إلى عبد الهادى"ه" راجع 
 511".كخنجر مسمومالجريح  انغرست في قلبه " "وكلمة "أكرهك -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
                                                          
 41ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 411 
 42ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 511
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 انغرست في قلبه كا خنجر مسموم وكلمة "أكرهك" 42
غير التمثيل.  ر، فيسمى التشبيه(وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد وهو جرح المشاع
والمشبه هو  وجه الشبه هو "انغرست في قلبه".في هذه الجملة أداة التشبيه هي "كا".و 
 المشبه به هو "خنجر مسموم")."وكلمة "أكرهك"". و 
"ووثبت وورة عنايات إلى خياله كالوردة الندية ذات الشوك والأريج فأخذ قلبه  -
 611يدق".
 الشبهوجه  أداة التشبه المشبه به المشبه ص
الوردة الندية ذات  عنايات 26
 الشوك والأريج
 فأخذ قلبه يدق كا
(وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد هو حياة عبد الهادى يحب جدا عم زوجة حتى 
عندما تركه شعوره انكسر. فيسمى التشبيه غير التمثيل. أداة التشبيه هي "كا". و المشبه 
وردة الندية ذات الشوك والأريج " و وجه الشبه هو "عنايات". و المشبه به هو " ال
 "فأخذ قلبه يدق").
 711"."رجال كالورق. لا يحتملون السجن -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 لا يحتملون السجن كا لورقا رجال 101
(وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد وهو يبين أن تسليم المفتاح لا يكون اليقين في 
تحديد العقوبة، بحيث يمكن بسهولة معاقبة السجنا ، فيسمى التشبيه غير التمثيل. وجه 
                                                          
 26ص :  ،ليل و قضباننجيب الكيلاني،  611 
 101ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 711 
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". أداة التشبيه هي "كا". و المشبه هو "رجال" في كلمة لا يحتملون السجنالشبه وهي "
 ).لورق"السجن. و المشبه به هو "ا رجال راجع إلى حراس
"حيث تقف وسط الخضرة امرأة كالزهرة الندية هادئة ساكنة تبتسم في  -
 811سعادة".
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
هادئة ساكنة تبتسم في  كا لزهرة الندية امرأة 901
 سعادة
هي المرأة يريده وعندما (وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد وهو يبين أن عنايات 
ينظر عنايات مثل زهرة في بستان التي غسلها الندى، لذلك تبدو أكثر جمالا، فيسمى 
التشبيه غير التمثيل. وجه الشبه وهي "هادئة ساكنة تبتسم في سعادة". أداة التشبيه هي 
زهرة "كا". و المشبه هو "امرأة" في كلمة رجال راجع إلى حراس السجن. والمشبه به هو "ل
 )."الندية
 911"كان الصداع يدق كالمطارق في رأسها". -
 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه ص
 في رأسها كا المطارق الصداع 411
(وجه الشبه فيه وورة منتزعة من متعدد وهو يبين أن يشعر هو الألم، فيسمى التشبيه غير 
هي "كا". والمشبه هو "الصداع". التمثيل. وجه الشبه وهي "في رأسها". أداة التشبيه 
 )."والمشبه به هو "المطارق
                                                          
 401ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 811 
 411ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 911 
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 تقص التشبيه المرسل، لأن في رواية ليل و قضبان الأكثر في ليل وقضبان اسلوب
 السجنا  في السجن.كأنها   اتأمين الزوجة في المنزل نفسهوعن شدائد الحياة في السجن  
 المردود. أقل اسلوب التشبيه فيها التشبيه البليغ و التشبيهو 
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 الفصل الثانى 
 أغراض التشبيه في رواية ليل و قضبان
 
قال رابط الهاشمي في الجواهر المكنون هناك عشر أغراض من التشبيه وهي : كشف 
حال المشبه، بيان مقدار حال المشبه، إيصال حال المشبه، بيان إمكان وجود المشبه، 
به، التنويه بالمشبه، استطرا  المشبه، إيهام تزيين المشبه، تشويه المشبه، اإنهتمام بالمشبه 
 رجحان المشبه على المشبه به.
ينقسم إلى ستة أغراض من التشبيه وهي : كشف حال المشبه،  في هذا البحث لكن
بيان مقدار حال المشبه، إيصال حال المشبه، بيان إمكان وجود المشبه، تزيين المشبه، 
 تشويه المشبه.
التشبيه والآن وولنا إلى الباحثة عن أغراض التشبيه التى وتلك هي بعض أنواع 
 يتضمنها كل تشبيه فيه ممن تشبيهات رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني وهي :
 كشف حال المشبه )أ
بيان أما ذكر رابط هاشمي في جوهر المكنون أن كشف حال المشبه هو 
ب الكيلاني الباحثة في رواية ليل و قضبان لنجي ت. وجدواضحا حال مشبه
 أربعة عشر أغراض و هو :
ورفع إلى الشلقامى عينين تتقدار حنقا، و نشنجت أوابع يديه كحيوان ضار " .1
مستثار ولمعت أسنانه البيضا  ... يريد أن ينقض على شلقامى بأظافره وسنأنه 
 021."وكل سلاح
                                                          
 7ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 021 
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 غرضه هو كشف حال المشبه. -
إلى فارس. حال المشبه  (المشبه من هذه الجملة هو "يديه" من ضمر "ه" راجع
عينين تتقدار من هذه جملة شرح أن فارس غضبان. ذلك حال يشرح في الجملة "
نشنجت أوابع يديه كحيوان ضار مستثار ولمعت أسنانه البيضا  ... حنقا، و 
 ").يريد أن ينقض على شلقامى بأظافره وسنأنه وكل سلاح
بأنه سيد، وأنه يستطيع  في أوقات محددة ويفا وشتا ، ولولا إحساسه الداخلى" .2
أن يفرض العقاب، ويطلق الشتائم ويوقع على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم 
مرتبه آخر كل شهر لولا هذا لبدت حياته الرتيبة الجافة، شبه الفارغة كحياة 
 121."السجنا  تماما  
 غرضه هو كشف حال المشبه و تشويه المشبه. -
ادى" من هذه الجملة شرح أن حياة (المشبه من هذه االجملة هو "حياة عبد ه
ويطلق الشتائم ويوقع  عبد هادى "بأنه سيدا وأنه يستطيع أن يفرض العقاب،
" لكن حياة عبد هادى  على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم مرتبه آخر كل شهر
 كريه و فارغ مثل حياة السجنا ).
"ما سمعت قط أن سجينا أويب بمرض من هذه الأمراض إنهم يعيشون   .3
كالحيوانات، لا زاد غير الفول المسوس وخضروات البهائم، ونفايات من اللحم و 
    221الخبز ومع ذلك .... آه ... هذا ظلم".
 تشويه المشبه.كشف حال المشبه و غرضه هو   -
                                                          
 41ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 121 
 61ص :  قضبان،...،ليل و . نجيب الكيلاني، 221 
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(المشبه من هذه الجملة هو "يعيشون" أو حياة السجنا . وقد شرح أن حياة 
ئم، ونفايات من اللحم وخضروات البهالا زاد غير الفول المسوس  السجنا  "
 حياة السجنا  يفترض حياة حيوان).والخبز" و 
"كانت كلماتها حارقة كالسياط التى يشوى بها ظهور المذنبين في الليمان. كالنار  .4
 321التى تأكل دون شبع".
 غرضه هو كشف حال المشبه. -
السياط الذي لمشبه وهو مثل (المشبه من هذه الجملة هو "كلماتها". حال من ا
 مثل النار التهام أي شخص قريب).جفل و 
 421"أليس فيكم كهربائى ؟ ووثب فارس كقط شرس وقال في ثقة". .5
 غرضه هو كشف حال المشبه -
(المشبه من هذه الجملة هو "ووثب فارس" من هذه الجملة قد شرح أن المشبه من  
 كلمة ووثب فارس يدل أن فارس هو الرجل الذي يعر عن الكهربا ). 
"كانت تمضى كالغزال الرشيق في مرح وتتشرب كل ما يقع عليه بصرها في عشق  .6
 521بالغ".
 غرضه هو كشف حال المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "هي" راجع إلى حال عنايات. من هذه الجملة قد 
شرح أن عنايات سعيدة جدا مع هذا العطلة. فإنها تظهر السلوك عنايات 
 ن تتمتع بالمناظر حول).تمشى مثل غزالة لأنها كا
                                                          
 52ص :  ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 321 
 33ص :  ليل و قضبان،...،. نجيب الكيلاني، 421 
 25ص :  ليل و قضبان،...،. نجيب الكيلاني، 521 
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 621".رجال كالورق. لا يحتملون السجن" .7
 كشف حال المشبه.  هو غرضه -
(المشبه من هذه الجملة هو "رجال" راجع إلى تسليم المفتاح. من هذه الجملة قد 
شرح أن المشبه لا يكون اليقين في تحديد العقوبة، بحيث يمكن بسهولة معاقبة 
 السجنا ).
كالرعد القاوف، وافتر ثغر الشلقامى عن ابتسامة حقيقية "وترد الهتا  عاوفا   .8
 721هذه المرة".
 غرضه هو كشف حال المشبه. -
(المشبيه من هذه الجملة هو "ترد الهتا ) راجع إلى السجنا . من هذه الجملة قد 
 شرح أن الهتا السجنا  عندما يرون سلقامى يأتى كعربون مبروك على شفائه) 
 821رق في رأسها"."كان الصداع يدق كالمطا  .9
 غرضه هو كشف حال المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "الصداع" من هذه الجملة قد شرح عندما الصداع 
 مثل المسامير الذى هو مكملة رأسه. بحيث يشعر هو الألم).
"والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض وكأنه يعانى سكرات الموت، كان  .01
 921شي ، ووجهه شاحب مذعور".عاجزا جريحا لا يقدر على 
 غرضه هو كشف حال المشبه. -
                                                          
 101ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 621 
 301ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 721 
 411ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 821 
 17ص : ليل و قضبان،.نجيب الكيلاني، 921 
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(المشبه من هذه الجملة هو "والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض" حال 
من المشبه وهو أن شلقامى مثل يعانى سكرات الموت بعد ضرب السجنا . 
ذلك حال يشرح من الجملة "والشلقامى رأسه ينز  بغزارة وجسده بنتفض 
سكرات الموت، كان عاجزا جريحا لا يقدر على شي ، ووجهه  وكأنه يعانى
 شاحب مذعور")
"وأخذ يتتبع مسرى الأسلاك، وكأنه يقتفى أثرا في وحرا  مخيفة يهدده فيها  .11
 031الهلاك و الضياع".
 غرضه هو كشف حال المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "وأخذ يتتبع مسرى الأسلاك" حال من المشبه وهو 
ن حذرا في المشي إلى اكتشا  الأسلاك الكهربائية. ذلك حال أن فارس ك
يشرح من الجملة "وأخذ يتتبع مسرى الأسلاك، وكأنه يقتفى أثرا في وحرا  
 مخيفة يهدده فيها الهلاك و الضياع")
"وكان يستروح مع هذه الذكريات أنفاسا حلوة كالسحر، تجعله ينسى إلى حين  .21
 131حرارة الجو ومنقصات الشلقامى".
 غرضه هو كشف حال المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "الذكريات أنفاسا حلوة" حال المشبه من هذه الجملة 
شرح يتخيل فارس عنايات حتى تجعله ينسى كل شي . ذلك حال يشرح في 
الجملة "وكان يستروح مع هذه الذكريات أنفاسا حلوة كالسحر، تجعله ينسى 
 قامى")إلى حين حرارة الجو ومنقصات الشل
                                                          
 39ص :  ليل و قضبان،...، نجيب الكيلاني،  .031 
 86ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 131 
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"كل مسجون له عشرات الأحوال إنه يضحك ثم يبكى ويغنى ثم ينتحب كأننى  .31
 231فقدت عزيزا لديها".
 غرضه هو كشف حال المشبه -
(المشبه من هذه الجملة هو حال السجنا . حال السجنا  في السجن الذى 
البائس مثل فقدت عزيزا لديها. ذلك حال يشرح من جملة " كل مسجون له 
إنه يضحك ثم يبكى ويغنى ثم ينتحب كأننى فقدت عزيزا  عشرات الأحوال
 لديها")
 331"رافعا هامته إلى السما  وكأنه يتحدى الوجود". .41
 غرضه هو : كشف حال المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "رافعا هامته إلى السما " حال من المشبه هو ينظر 
الجملة " رافعا سلقامى عندما يدور السجن وجهه خيلا . ذلك حال يشرح من 
 هامته إلى السما  وكأنه يتحدى الوجود")
 بيان مقدار حال المشبه  )ب
أما ذكر رابط هاشمي في جوهر المكنون أن بيان مقدار حال المشبه هو 
أي مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة والنقصان، وذلك إذا كان المشبه 
التشبيه لبيان مقدار هذه معرو  الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، ثم يأتي 
و  ثلاثة أغراض الباحثة في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني توجد الصفة.
 هو :
 
                                                          
 201ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 231 
 301ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 331 
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"أنت تعريف .... أنا مجرد ممرضة .... كنت أحسب أننا سنعيش كعشاق في  .1
 431النفى"
 غرضه هو بيان مقدار حال المشبه. -
عنايات و عبد  (المشبه من هذه الجملة هو "ستعيش" . ضمر "نا" راجع إلى
الهادي. من هذه الجملة قد شرح أن حياة عنايات و عبد الهادي في الظاهر 
 السعادة).
من أنت ؟ وعلوك و هى ملكة بلاتاج. أنت الأرض وبأقذارها وهى السما  " .2
 531."بجلالها و روعتها. أنت لا شى  وهى كل شى 
 غرضه هو بيان مقدار حال المشبه. -
مر مذكر راجع إلى فارس. من هذه الجملة قد (المشبه من هذه الجملة هو ض
شرح أن فارس فقط رجل عادي وحياته لم يكون إلى جانب الملكة. وهذا 
 الملكة هنا وهي عنايات زوجة رئيس السجن).
 631"طريق المجرة يمتد وكأنه خمار شفا مستطيل". .3
 غرضه هو بيان مقدار حال المشبه. -
الجملة قد شرح أن حال عنايات (المشبه من هذه الجملة هو "طريق" من هذه 
 .ألان بسعادة)
 
 بيان إمكان وجود المشبه )ج
                                                          
 91ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 431 
 63ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 531 
 19ص :  ليل و قضبان،...، نجيب الكيلاني،  .631 
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 أما ذكر رابط هاشمي في جوهر المكنون أن بيان إمكان وجود المشبه هو
 حين يسند إلى المشبه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر مشبيه له.
 و هو:الباحثة في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني ثلاثة أغراض  توجد
"و أبراج المراقبة التى يقف فيها عساكر مدجحون بالسلاح كالصقور .....  .1
 731لطالما فكر في الهرب".
 هو بيان إمكان وجود المشبه.ه غرض -
(المشبه من هذه الجملة هو "عساكر مدجحون". من هذه الجملة يشرح 
احتمالات أن يحدث هذا إذا عساكر مدجحون ينظر السجنا  هارب أنه قبض 
 السجنا  مثل الصقور جاهزة للانقضاض على فريسته).على 
 831"أنا لا أتصور كيف كنت أعيش بهذا الجحيم وحدى". .2
 غرضه هو بيان إمكان وجود المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "أعيش" أو يعيش عبد هادى. من هذه الجملة قد 
تنوعة شرح أن عبد هادى تعاني من الفراغ في حياته، لأنه يعيش مع مجموعة م
 من الأمراض في معاناة مثل يعيشون في الجحيم وحدى كاملة من البؤس).
 931"إن ما حدث مجرد زوبعة تافهة". .3
 غرضه هو بيان إمكان وجود المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "حدث". من هذه الجملة واقع أن مايحدث من 
 الرياح الذى تمر قريبا).
                                                          
 4ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 731 
 81ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 831
  22ص :  ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 931 
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 تزيين المشبه )د
أما ذكر رابط هاشمي في جوهر المكنون أن بيان إمكان وجود المشبه هو 
ويقصد به تحسين المشبه والترغيب فيه عن طريق تشبيهه بشي  حسن الصورة أو 
 و هو : غرض واحدالباحثة في رواية ليل وقضبان لنجيب الكيلاني  توجد المعنى.
ة تبتسم في "حيث تقف وسط الخضرة امرأة كالزهرة الندية هادئة ساكن .1
 041سعادة".
 غرضه هو تزيين المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "امرأة" راجع إلى عنايات. من هذه الجلة قد شرح أن 
عنايات هي المرأة التي يريده و عندما ينظر عنايات مثل زهرة في بستان التى 
 غسلها الندى، لذلك تبدو أكثر جمالا)
 تشويه المشبه )ه
قبيحا أو  هو تشويه المشبهجوهر المكنون أن أما ذكر رابط هاشمي في 
 تسعةوجدنا الباحثة في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني  تفاقم  مشبه.
 أغراض و هو :
 141"عند ما مررنا بها رمقتنا بنظرة احتقار وكأننا كلاب نجسة". .1
 غرضه هو تشويه المشبه. -
سجنا . حال المشبه (المشبه من هذه الجملة هو ضمر "نا" أو "نحن" راجع إلى 
 من هذه الجملة تبدو سيئة. ذلك حال يشرح في الجملة "كأننا كلاب نجيسة").
                                                          
 401ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 041 
 4ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 141 
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"و في داخل السجن يدا كل شى  كئيبا ... البناية الصفرا  ذات النوافذ  .2
 241الصغيرة، المطبخ البدائى ذو المدخنة التى تتقيأ دخانا أسود كالحقد".
 غرضه هو تشوية المشبه. -
" المطبخ البدائى ذو المدخنة التى تتقيأ دخانا أسودالجملة هو " (المشبه من هذه
من هذه الجملة تبدو سيئة، لأن في ذلك الجملة تشويه المشبه. نظر على أداة 
 التشبيه و المشبه به هو "كالحقد").
"في أوقات محددة ويفا وشتا ، ولولا إحساسه الداخلى بأنه سيد، وأنه يستطيع  .3
ق الشتائم ويوقع على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم أن يفرض العقاب، ويطل
مرتبه آخر كل شهر لولا هذا لبدت حياته الرتيبة الجافة، شبه الفارغة كحياة 
 341السجنا  تماما ".
 غرضه هو كشف حال المشبه و تشويه المشبه. -
(المشبه من هذه االجملة هو "حياة عبد هادى" من هذه الجملة شرح أن حياة 
ويطلق الشتائم ويوقع  نه سيدا وأنه يستطيع أن يفرض العقاب،عبد هادى "بأ
" لكن حياة عبد هادى  على بعض الأوراق بإمضائه، ويتسلم مرتبه آخر كل شهر
 كريه و فارغ مثل حياة السجنا ).
"ما سمعت قط أن سجينا أويب بمرض من هذه الأمراض إنهم يعيشون   .4
البهائم، ونفايات من اللحم و  كالحيوانات، لا زاد غير الفول المسوس وخضروات
    441الخبز ومع ذلك .... آه ... هذا ظلم".
 غرضه هو كشف حال المشبه و تشويه المشبه. -
                                                          
 9ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 241 
 41ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 341 
 61ص :  ليل و قضبان،...،. نجيب الكيلاني، 441 
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(المشبه من هذه الجملة هو "يعيشون" أو حياة السجنا . وقد شرح أن حياة 
لا زاد غير الفول المسوس وخضروات البهائم، ونفايات من اللحم و  السجنا  "
 حياة السجنا  يفترض حياة حيوان).الخبز" و 
 541"وكلمة "أكرهك" انغرست في قلبه الجريح كخنجر مسموم". .5
 غرضه هو تشويه المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "كلمة أكرهك". من هذه الجملة قد شرح أن من  
 كلمة أكرهك انغرست في قلب عبد الهادي)
 641"أهي جميلة ؟ كقطعة حلوى يرتمى عليها الذئاب". .6
 غرضه هو تشويه المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "هي" راجع إلى "نابيحة بنت حسن". من هذه الجملة 
 هي مثل حلوى التى ترمى إلى كلب)
 741"لكن كلمة "وحش" التى انطلقت بها شفتاك اليوم انصبت في قلبى كالنار". .7
 غرضه هو تشويه المشبه. -
ه الجملة قد شرح أن ذلك (المشبه من هذه الجملة هو "كلمة وحش". من هذ
الكلمة غير ملائم أو غير محتشمة لذلك الشخص الذى يسمع روحه مثل 
 المبسترة النار ثم حرق).
"ووثبت وورة عنايات إلى خياله كالوردة الندية ذات الشوك والأريج فأخذ قلبه  .8
 841يدق".
                                                          
 42ص :   ليل و قضبان،...،.نجيب الكيلاني، 541 
 33ص :  ليل و قضبان،...،نجيب الكيلاني،  .641 
 46ص :  ليل و قضبان،...،. نجيب الكيلاني، 741 
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 غرضه هو تشويه المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "عنايات" من هذه الجملة يبين عن وفة عنايات إلى 
هو تشويه المشبه. نظر على أداة عبد هادى هو أبغض. غرضه في ذلك الجملة 
 المشبه به "كالوردة الندية ذات الشوك و الأريج")و 
 941"سريرها الناعم الوثير يخنقها وكأنه منسوج من أسلاك شائكة". .9
 يه المشبه.غرضه هو تشو  -
(المشبه من هذه الجملة هو "سريرها الناعم الوثير يخنقها" من هذه الجملة يبين 
عن حال عنايات التى طوق بالواجهة لكن لا تجعل سعادة نظر من كلمة 
"سريرها الناعم الوثير يخنقها وكأنه منسوج من أسلاك شائكة". غرضه من هذه 
 .الجملة هو تشويه المشبه")
 المشبهإيصال حال  .و
تؤكد  هو إيصال حال المشبه أما ذكر رابط هاشمي في جوهر المكنون أن
 خمسةالباحثة في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني  توجدحال المشبه. 
 أغراض و هو :
"لكن يده كانت أسبق، فقد وفعها .... ووضعت يدها مكان الصفعة ثم  .1
 051بعينين مبللتين".تكورت كقطة خائفة، وتطلعت إليه من ركن الحجرة 
 غرضه هو إيصال حال المشبه. -
                                                                                                                                                               
 26ص :  ليل و قضبان،...، نجيب الكيلاني،  841 
 78ص :  ليل و قضبان،...،نجيب الكيلاني،  .941 
 12ص :  ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 051 
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(المشبه من هذه الجملة هو "حال عنايات" من هذه الجملة قد شرح عندما 
عنايات أن تكون ضرب من قبل زوجها، ثم كان تحفظ وجهها مثل قطة 
 مرعوبة).
 151"لكنك كالحصان". .2
 غرضه هو إيصال حال المشبه. -
ر راجع إلى فارس. يذكر فارس من هذه (المشبه من هذه الجملة هو "ك" ضمر مذك
 الجملة مثل الحصان لأن حاله طويل و رث و الأسود)
 251".عبد الهادي يصرخ كالثور الذبيح"كان  .3
 إيصال حال المشبة.هو  غرضه -
(المشبه من هذه الجملة هو "عبد الهادي يصرخ". من هذه الجملة قد شرح أن 
 عنايات إلى عبد الهادي).عبد الهادي غاضب جدا مع عنايات لأن عاّق 
"مستحيل أن يصدق ما يرى كالأحلام الكثيرة التى يراها في نومه وهو داخل  .4
 351زنزائته السودا ".
 غرضه هو إيصال حال المشبه. -
(المشبه من هذه الجملة هو "حال فارس في السجن (نرى في كلمة "مستحيل أن 
فارس ألان هو في يصدق ما يرى") من هذه الجملة يبين حال المشبه أن حال 
 السجن بسبب يقتل إخوان)
 451"وعرقك بارد كالمحتصرين". .5
                                                          
 82ص :  قضبان،...،ليل و نجيب الكيلاني،  .151 
 17ص :  ليل و قضبان،...،نجيب الكيلاني،  .251 
 59ص :  ليل و قضبان،...، .نجيب الكيلاني، 351 
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 غرضه هو إيصال حال المشبه -
(المشبه من هذه الجملة هو "عرقك بارد". من هذه الجملة يبين حال المشبه أن 
 .بارد مثل المحتصرين بعد إولاح كهربا )عرق فارس 
هو يبين  المشبهأغراض التشبيه في رواية ليل وقضبان  كشف حال أكثر 
حال المشبه واضحا. أغراض التشبيه في رواية ليل وقضبان يبين حال المشبه 
 في هذا البحث تبحث الباحثة أغراض التشبيه لكي يكون مباشرة أو غيرها. 
 ئ حكاية في رواية ليل وقضبان.القار يعيش 
  
                                                                                                                                                               
 9ص :  ليل و قضبان،...، . نجيب الكيلاني، 451 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الإستنباطات
وبعد إفراغ الجهد من المباحث أخذت الباحثة اإنستنباطات أنواع التشبيه و 
 أغراض التشبيه في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني كما يلي.
 موضعا ينوثلاث تسعة أنواع في ثلاثةهنا بأن أنواع التشبيه ينقسم ت الباحث وجد .1
 في رواية ليل وقضبان لنجيب الكيلاني، وهي :
 ثمانية عشر التشبيه المرسل، وبلغ عدد من أداة التشبيه "الكا " إلى أ
 "كأن" إلى سبعةوبلغ عدد من أداة التشبيه 
 أربعة عشرالتشبيه المجمل، وبلغ عدده  ب
 التشبيه المفصل، وبلغ عدده أربعة عشر ج
 عدده إثنينالتشبيه البليغ، وبلغ  د
 التشبيه المؤكد، وبلغ عدده ثلاثة ه
 عشر ستةالتشبيه المقبول، وبلغ عدده  و
 التشبيه التمثيل، وبلغ عدده أربعة ز
 التشبيه غير التمثيل، وبلغ عدده تسعة  ح
إذا أكثر نوع التشبيه في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني هو التشبيه 
 .التشبيه البليغالمرسل و عدده خمسة وعشرين. و أقل عدد من 
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الباحثة أغراض التشبيه في رواية ليل و قضبان لنجيب الكيلاني، و عدده  توجد .2
  موضعا، وهي :ينخمسة أغراض في ثلاثة و ثلاث
 أربعة عشركشف حال المشبه، وعدده   أ
 إيصال حال المشبه، وعدده  خمسة  ب
 بيان إمكان وجود المشبه، وعدده ثلاثة  ج
 بيان مقدار حال المشبه، وعدده ثلاثة  د
 تزيين المشبه، وعدده واحد  ه
 تشويه المشبه، وعدده ستة و
كشف حال المشبه و عدده أربعة عشر. وأقل هي  إذا أكثر أغراض التشبيه 
 أغراض من التشبيه هو تزيين المشبه و عدده واحد. هي عدد
 
 قتراحاتالا
التشبيه و أغراضه في رواية ليل و "تحت عنوان  ذيقد تم البحث التكميلي ال  
لتحق بهذا البحث ت، وأرادات الباحثة أن تكون من القرا  من "قضبان لنجيب الكيلاني
 لأجل التعمق و الحصول على النفع الأعظم.
بعيدا من الكمال ولا تخلو عن النقصان و الأخطأ في البيان و  ةحثاوما زال الب
في الكتابة. فلذلك ترجو الباحثة نى الشروح لقلة علم الباحثة مع أنها قد بذلت جهد
 ليق فيها. تالقرا  أن يتّمها إذا وجدت بعض مالا 
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  وأخيرا أرادت الباحثة أن تفضل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور فطن مشهود
زينا جزا  حسنا ويقبل كل عسى الله أن يج ر  قد تم توجيه في البحث التكميلي.مشك
  سعينا ويكون هذا البحث نافعا للقرئين خاوة للباحثة. آمين.
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